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Teatro Vital-Aza
Hoy tres extraordinarias secciones a 
las 4 y media de la tarde, 8 y media y 10 
de la noche.
Atracciones que actúan:
Las Eleprnanas RSapaias 
excelente pareja de bailes 
A p a g ó n  A E S a g p S s  
acróbatas saltadores 
LA AfSGES«TBII@ITA 
Estrella sin rival, única en su género. 
Butaca, 1‘50. — General, G'15. 
Mañana, beneficio de La Argéntinita. 
Próximamente Eugenia Roca.
O ü  B M B  Alameda de Carlos Haes,
S S v  ̂  ^  SmMKWSa (Junto al Banco España)
Sección continua de DOS de la tarde a DOCE de la noche, regalándose los 
juguetes para los niños a las tres de la tarde.—Hoy grandioso programa.—Ultimo 
día del episodio 11 y final de la archicolos'al película
O  €SÍB*QiaBo p o j o
titulado «La mujer del círculo rojo».
Completarán el programa el estreno
LAS DOS ESPÍAS
y la de gran éxito
UD DOVIO SOÓOLIEHTO
y la de mucha risa marca Keystone en dos partes, interpretada por el sin rival 
actor cómico José, titulada
JOSE PROFESOH DE AU!AC!OH
Ppefcpcknc»i<si]| g e n e p n i e s ;
Sección desde las 2 con regalos a las 
4.—Hoy se proyecta por últiina vez-
J s s d & x
Oran éxito del episodio 14 de LI­
BERTAD, interpretado por Polo. 
CÓrnplétará el programa escogida cin- 
tafV' por la tarde se proyectará el epi- 
,so&io 13 de «Libertad».
. Precios -  Tarde; Palcos, 3 ptar.; Bu­
taca, 0.30; Genera), 0.15; Media, 0.10.
Noche: Palcos, 3 pías.; Butaca, 0‘40, 
Géneral, 0‘15; Media, 0‘10.
'/.Mañana, función a beneficio del Asi- 
,lo,de ios Angeles.
Lm F^SspH
F&bríeR ñe mosaicos hídráitlioos y pi&drs &rtíhoiaI, premiudo oou modallb de oro es varias 
•sp0BÍ^&B8.->-Ga8a ñmdada en 1884.--La más antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
Depócito de cemento y calos hidráulicas de las mejores marcas.
j 'd S E  ESPÍLíSC H ISA
ESPOSIQÍÓN « * RíífflK , .  FÁBEIOA
«0i'«ja3éa «2(0 S2 “ ® * * P U E B T O , 2
Eli^sialidadesí—Baldosas imitación a mármoles y mosálco romano. 2ióoaíos de relieve con 
patsnte de invención. £lran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
i
El émporador de Austria La recibido 
en audiencia particular, en Luxerabi^- 
go, a la emperatriz de Alemania.
La vifi â de lá «embaj ad ra éxtraór- 
dinariá» de 0-uillermo I I  ha «©incidido 
coa la del presidente del Oonaejo dé 
Baviéíi, y dicho se está que esta triple 
conwénoia del joven emperador Car­
los, de empératríz Augusta-Yietoria 
y del obnde Hertling, está danao lugar 
8 muehisimos comentarios.
Es muy probable, en efecto, que 
exista un desacuerdo fundamental en­
tre Alemania y Auatria-Hungría y que 
•1 «frente diplomático» teutón se halle 
ea peligro, como el de Hindenburg en 
Occidente.
Obsérvese también que acsabada la 
conferencia con el emperador Oarlos, la 
«mperatríz ha ido a Sofía, pues la neoe- 
ndad de la paz se deja igualmente seu- 
tir, eada dia con mayor urgencia, en el 
pueble búlgaro
A esb^lítopésito, el periódvoo de Ba- 
■neia la Fraenkische Tagespost, dice:
cAla Únijiad de puntos de vista, de 
planes y de objetivos que durante el 
«transatrnsp de la guerra fuá absoluta, no 
dorrespende, actualmente, la unidad en 
el deseo de oonoertar la paz »
Esto es ya bastante oxpiesivo tra­
tándose de,un periódico alemán.
El emperador de Austria sabe per- 
íéctame&te que la prolongación de la 
gaerra ŝigniáca la desmembración de 
miiuiperio y do ahí sus deseos de pro­
poner la pas, deseos que en vano trata 
de disimular, pues des le  su adveni- 
«mionto al trono no pasa día sin que en 
ana u otra forma los revele.
En Ja reciente reunión de los socia­
listas alemanes v austríacos, celebrada 
en Alemaniaj qI leader auatriaoo Adíer, 
que fué al pnncipio ao la guerra un 
partidario entusiasta y deoidjdo del 
sistema de agresión, ha declarado que 
«los pueblos de Austria no pueden com­
prender más que la necesidad de la 
pas.» Y ha dicho, además, a sus cama- 
radas alemanes que «la victoria e3 im­
posible.»
En Un interesantísimo artículo pu­
blicado hace días por el célebre crítico 
:,jgerman6filo suizo Stegemann, se decla- 
rit, Igualmente, en forma apenas vela­
da que «ao es posible pensar en la vio- 
tona.»
. La Alemania oñcial lo sabía y por 
sso aiúqoió «las declaraciones modera- 
das»%líí canciller, declaraciones cuyo 
valor yi -Bigaifioaoión ya hemos podido 
apreciar qué sólo han servido para de­
jar suspenso al mundo y desooutoutos a 
t o l  los partidos políticos alemanes, 
oonBWvadores y pangermanistas, libe- 
qleg-naoionaleB y socialistas, cada uno
Kchales ataca ahora por su parte a aun-rHelWtig» viendo en él un po- sm energía para arrostrar una 
t̂wQióU: difícil, y sm capacidad para 
conflicto. A estas fechas
■Hl1perables las cartas que el kal- nW burg y Lundendorff han munoiándoles la política ne- 
ai|ciller.
ue.tud de Alemania es tan 
tofandájí tén intensa y tan racional y 
que el Gobierno no sabe de 
;0 conducirse para acallar el 
;to púbhco y mantener la mo- 
‘laú^éiphna y el orden en el pue- 
Jin los cuales la guerra no puede 
itínuiari% ün día, a raíz de las primeras difloul-
een que tropezó Alemania para 
la campaña, el director de un 
If îómco de Francfort, pan germanista 
labiodOi pronunció un discurso en el 
^ueíife* siguiente frase, que sintetí- 
todo el orgullo alemán: «Nosotros 
tenemos qUe resistir hasta el ña, cueste 
loque cuesta..., ¡aunque tengamos que 
•omez hierba!
EodiltJido preciso a les alemanes lle­
gar a fsl extremo. Sólo el hecho de que 
llamado a sus puertas,
ha bastado para que se convierta ©n des­
ilusión su tradicional soberbia, y para 
que el pueblo, que en un principio, 
arrastrado por predicaciones pernicio­
sas, deseó la guerra como un medio de 
enriquecerse, anhelo hoy la paz coma 
recurso para no morirse de hambre.
.Esta es la verdad, do la situación. 
¿Que el Gobierno, alemán no quiso con­
fesarla todavía?/.. No importa. Pronto 
feéndrá que hacer, por fuerza, lo que no 
hace de buen grado.
Hasta ahora lo único que estaba fir­
me era su diplomacia, su soberanía so­
bre sus aliadas, y ya heñios visto que 
esa diplomacia, principalmente en lo 
que afecta a Austda-Hungría, está a 
punto de venir abajo. ¿Qué sucederá 
cuando esto ocurra?
Nadie lo sabe aunque todo el mundo 
lo supone.
Será el fracaso completo.
nSUIRAS DE LA DUEDDA
, *S
^  ' í..
El almirante Ir.giés Henson
Foto Información.
A M e s i M ® s
«Gómez Chaíx.—Hotel Colón.
Madrid.
Minoría Republicana Diputación, ad­
hiérese mitin mañana, rogándote la re­
presentes.—'BeniYo Ortega.*
«Madrid.—Doctor Simarro, presiden­
te mitin. Diario republicano EL POPU­
LAR, de Málaga, se adhiere con el ma­






siásticamente mitin izquierdas celebra- 
ráse hoy Domingo 27, rogándole dígne­
se honrarlo aceptando su representa­
ción en dicho acto.—Presidente, Bar-> 
gos £)/az.—Secretario, Baezá Medina.*
«Director semanario España,
Círculo Republicano telegrafía dipu­
tado Gómez Chaix con súplica repre­
sentándolo, testimonie adhesión entu-
siasta mitin izquierdas convocado hoy. 
—Presidente, Burgos Secreta­
rio, Baeza Medina,*
También el señor Cañizares, presi­
dente de la Sección local de la Liga 
Antigermanófila Española, én nombre 
de la misma, ha enviado un telegrama 
de entusiasta adhesión al mitin.
DWMMnBBKraaBBMaMnMRBEDDDBHflnHHKK
Función benéfica a favor
del Asilo de los Angeles
Mañana Lunes tendrá lugar en el 
Petit Palais dicho beneficio, en el que 
se exhibirán escogidas películas.
.Esperamos que el público contribui­
rá con su asistencia a tan caritativa 
obra, pasando un rato agradable y lle­
vando por este medio un pedazo de 
pan para los infelices ancianos acogi­
dos en dicho benéfico establecimiento.
E bÍ  Í& S ‘ SBO
Lai ̂ ĉ lésa-'s&abniaplEaâ
_En todos ios periódicos de países 
aliados se dice con satisfacción que la 
acción submarina a'emana ha dismi­
nuido considerablemente en las tres 
primeras semana de Mayo. Abril Vió 
el máximo dé hundimientos por torpe­
do, cañón y mina, de navios mercan­
tes. En Mayo el descenso ha sido nota­
bilísimo.
¿La causa? Naturalmente, no se sa­
be. Parece, sin embargo, que el hecho 
es debido en gran parte al acrecenta­
miento del número de navios armados 
y al perfeccionamiento progresivo ‘de 
los medios de defensa y déstruccidn.
j».,.
de ese ca.íifiilo feudal que se llama Hos­
pital civil y perenne peligro para la 
salud pública de ¡a población.
Si hay que exigir responsabilidades 
que se exijan, sea quien sea ei eulpa- 
bíe. ■
alte la merta
Los norteamericanos comienzan a 
enviara los mares europeos flotillas 
de buques ligeros i destinados a la per­
secución de los sumergibles del kaiser. 
Además, han botado ya al agua—y 
está terminado-" el primero de sus con­
trasubmarinos.
Trátase de una especie de destróyer 
sumergible, dotado de cañones y tu­
bos lanzatorpedos y que dispone de 
aparatos de recientísima invención 
que le permite advertir la presencia y 
posición de un submarino mucho an­
tes de que éste aparezca en la superfi­
cie de las aguas. Á juzgar por las no­
ticias que llegar de Nueva York, los 
ensayos han sido concluyentes y los 
norteamericanos se propopen sembrar 
e! Atlántico de barquitos de esa oaiu- 
raleZa. El primero de ellos fué acaba­
do en tres semanas, i
Hay que , hacer notar igualmente 
que e¡ Japón tieiie en Marsella una 
escuadrilla de cañoneros especiales úl- 
tra rápidos, que probablemente ya es­
tarán cruaando por las aguas medite­
rráneas. En breve llegarán más bu­
ques nipones.
Pero el problema es más complejo, 
Los aliados saben que es muy difícil 
‘acabar con los submarinos. Podrán 
condicionar y disminuir los estragos 
que hacen, mas no impedir que haya 
torpedeamientos.
De ahí que se ocupen muy especial­
mente del modo de, cubrir las bajas 
que sufren sus flotas comerciales. In-' 
glatórrá construye barcos mercantes 
en series.
Hace muchos iguales al mismo tiem­
po. Son de un tonelaje medio de 4.000 
teneladas. Y  ha llegado a verdaderos 
prodigios de rapidez. Én pocas sema­
nas son comenzados, botados al agua,<̂ ' 
terminados y dotados de tripulación
Los Estados Unidos están ccinstru 
yendo cargos de madera de 4.000 tone-í 
ladas, en número de mil. Todos serán 
destinados a la navegación atlántica. 
Los armarán con cuatro cañones de 
mediano calibre Las flotas fluviales y 
lacustres vankis, que son enormes, 
van a ser igualmente utilizadas en la 
navegación de altura, asf como los nâ  
víos embargados a Alemania y Aus­
tria.
De un lado los submarinos del kaL 
ser y del emperador Carlos destru­
yendo barcos de pasaje y carga. De 
otro Francia y sus colonias, Inglate/ 
rra y las suyas, Italia, el Japón y Io¿ 
Estádos Unidos construyendo día y 
noche vapores en cientos de astille­
ros...
¿Quién se cansará antes?
FABIAN VIDAL,
Madrid y Mayo de 1917.
L os ie p p o s o s
En la mañana de ayer nos visitó una 
comisión de leprosos del Hospital civil, 
para protestar del trato detestable que 
vienen dándoles en  ̂ dicho estableci­
miento.
Hace varios días abandonaron el 
Hospital, en signo de protesta, según 
recordarán nuestros lectores, pero a re­
querimientos del Gobernador civil in­
terino, señor Gómez Cotta, volvieron a 
su pabellón, en la creencia de que se­
rian atendidos y tratados con más hu­
manidad y consideración.
Nuestros visitantes nos relataron una 
serie de abusos y anomalías, dignos de 
enérgica censura, teniendo el propósito 
de no volver al hospital, Interin no se 
les de la seguridad de que han de ser 
tratados como estiman que son acree­
dores.
Huelga decir que durante todo el día 
de ayer los leprosos ambularon por la 
población, dando un espectáculo tristí­
simo.
De una vez para siempre, esperamos 
que, tanto el señor Gobernador interi­
no, como el visitador del Hospital, se­
ñor Albert, terminen con este estado de 
bosas, vergüen̂ ia dcl régimen interior
Dna conferencia
De regreso dé Sevilla,hemos tenido el gus­
to de recibir la visita de nuestro compañero, 
el culto periodista don José López de Flores.
En dicha ciudad ha dado una notable con­
ferencia, sirviéndole de tema el título que 
encabeza estas líneas.
El señor López de Flores tenía el propó­
sito de, celebrar en Málaga otro acto seme­
jante; pero habiendo coincidido su anterior 
estancia en esta capital con la suspensión de 
las garantías constitucionales, no pudo reali­
zarse y ahora dificultades de organización 
unidas a la necesidad de salir sin demora de 
tiempo para otras capitales y Madrid, le im­
pide también dar aquí la con^rencia.
De la que, ha tenido lugar en Sevilla re­
producimos con gusto, para que la conozcan 
nuestros lectores, el extracto que publica el 
estimado colega E¡ L ibera l de aquella ciu­
dad.
Dice así;
«Según habíamos anunciado, anoche tuvo 
lugar, a las nueve y medía, en el salón de 
actos de Pasaje del Oriente, la conferencia a 
cargo del cuito periodista español, redactor 
de la revista «Mundial», de París, dob José  
López de Plores, que versó sobre «La neu­
tralidad española ante la guerra».
La concurrencia era muy numerosa, entre 
da cual seliaUabn buen núnjero de distingui­
das personalidades de la localidad  ̂ de distin­
tas ideas políticas, que atraídas por lo suges: 
tivo e Interesante del tema, acudieron a dar 
testimonio de sus simpatías al conferenciante.
Al subir éste a la tribuna resonó en la sala 
una cariñosa y prolongada ovación-
El señor Flores, poseído de un espíritu al­
tamente democrático, favorable a los alia- 
, dos, emitió con perfecta imparcialidad su 
juicio sobre las causas determinantes de la 
guerra, su desarrollo en los países beligeran­
tes y sus consecuencias para los neutrales.
Siéndonos imposible por falta de espacio 
dar cabida a su notable conferencia, entresa- 
cainós algunos de sus párrafos;
«En la gran tragedia de la Humanidad, de 
la cual somos espectadores, vemos de una 
parte la civilización latina, la libertad del 
pensamiento, la noción del derecho, la fra­
ternidad humana, la conciencia, la caridad, 
el amor; de otra parte vemos la hecatómbe a 
la cual asistimos, millones de hombres inmo­
lados en lucha fratricida, pueblos que pre- 
Jtenden la hegemonía mundial sojuzgando el 
inündo bajo su esclavitud, y en irónico des­
pertar a los tiempos antiguos, soldados obli- 
igadüs a; combatir en la sombra, disfrazados o 
.escondido; esa vergonzosa guerra de trin­
cheras y de submarinos, solapada y pérfida, 
en la qué el ser humano, rebajado al nivel de 
los tdpós y de los crustáceos, concentra toda 
su energía en el genio de la más salvaje des- 
•trucciótu
España, como potencia oficial, ha declara­
do desdé el primer momento su neutralidad, 
fiel al voto unánime de la nación; pero en 
presencia de esta lucha trágica que, en la 
historia, adquiere día por día muy distinta­
mente el carácter de una lucha entre la pa­
sión y el deber, entre la fuerza y la razón, 
entré la esclavitud y la libertad, no se puede 
concebirla neutralidad déla conciencia mo­
ral, siempre dispuesta a condenar el mal y a 
ensalzar el bien: neutralidad que no puede 
penetrar hasta el santuario de la conciencia 
individual, en el qae ya esté formulado por 
los contemporánees el juicio que la Historia 
ha de ratificar en los siglos venideros,
España—continúes el conferenciante—, al 
punto que ha llegado la guerra, y siéndole ya 
imposible cerrar los ojos al problema del por­
venir, podría asumir Ja misión providencial 
de servir de mediadora para la paz del 
mundo.
Para ello es necesario que Alemania no se 
obstine en, herir abiertamente el orgullo es­
pañol; pero si en su ceguera continúa en los 
mares infiriendo ofensas a nuestro glorioso 
paiiellón, provocando así a la única potencia 
susceptible de salvarla, entonces España, 
que es la depositaría del patriotismo espiri­
tual de una gran raza y que históricamente 
tiene derecho a presidir la confederación de 
todas las naciones de lengua castellana, fuer­
te, én su derecho y en su autoridad moral 
podría, por su psrte, añadir al castigo del 
vencedor el merecido complemento, influ­
yendo en todas las Repúblicas latinas naci­
das dé su sangre para extirpar de todos los 
territorios de raza hispana jos inmensos ma­
nantiales de riquéza comercial, industrial y 
agrícola que con laboriosa tenacidad supie­
ron allí crearse los alemanes en época de 
paz. Y  añade que los alemanes se deben re­
signar a sufrir el fallo de España, por severo 
que sea, más bien que su hostilidad.
Al terminar, el conferenciante rindió elo­
cuente homenaje al general Joffre, nuevo 
salvador de la civilización latina en las ribe­
ras dél Mame; expresó su admiración por 
Francia, eterno campeón de la libertad y de 
la independencia de ios pueblos,y dió fin a su 
peroración con el grito de «Vivan ios alia­
dos», quefué contestado por una nutrida y 
prolongada salva de aplausos.
Por último, el señor Plores dió lectura de 
un poenm patriótico titulado «Murcia», debi­
do q la pluma del malogrado cuanto eminente 
poeta Paul Deroulede, y vertido magistral- 
mente en lengua española por el mismo con­
ferenciante, arrancando muchos y merecidos 
aptaútos.:»
l o r a o s e n c i o M E S  o s i á r i s e f f i s  o f .  i . a
Los soldádos del porvenir ; : *.
Foto ItifcnrmiiCíün,




Así como la guerra mundial há provocado 
una disgregación y reagrupación de fuerzas 
sodalas, dejando casi de existir lo.s antiguos 
grupos para refundirse en gerraanófilos y 
aliadófilos, así en el seno del Magisterio es­
pañol se han esfumado las antiguas clasesj 
para venir a refundirse en dos partidos clara­
mente distintos: graduófllos  y graduófobos.
¿Y quiénes son y porqué los unos y los 
otros?
G raduófobos  o enemigos de la graduación 
de las Escuelas, son casi todos los cuarenta 
y tantos maestros: de la última promoción.
Se fundan para ser graduófobos  en qu( 
dicen que han venido a escuelas unitarias; en 
que siendo idependientes trabajan con más 
gusto; en que no reconocen autoridad supe­
rior a ellos dentro del Magisterio, pues el 
disfrutar mayor sueldo no da mayor capaci­
dad; y finalmente en que opinan que la escue­
la unitaria da mejores resultados que la gra­
duada, como lo prueba el fracaso de tales o 
cuales que ellos conocen.
Graduófllos o partidarios de la escuela 
graduada, son casi todo.s los antiguos maes­
tros y principalmentes los que han servido 
en ella, los normales, los políticos, la prensa, 
los ministros d0\iustcacGÍón Públicas, los je­
fes dé sección, los: inspectores de primera 
enseña, el Eonsejo de instrucción Púbíica y 
finalmente la pedadegía, la ley, y todos los 
maestros'y gobiernes de ios pueblos civiliza­
dos.
Se fundan para ser graduófilos en lo si­
guiente: Cualquier estudiante del magisterio 
sabe cómo ensalzan a la escuela graduada 
todos los tratados de Pedagogía. Sus exce­
lencias son tan evidentes porque se basan en 
dos principios hay axiomáticos en la Indus­
tria: la división del trabajo y la vigilancia in­
mediata.
Oigamos a la ley:
«Un solo maestro al frente de 80 o 100 ni-, 
ños de diferentes edades, y variadísimo él de 
conocimientos, tiene que multiplicarse para 
cuidar de los numerosos grupos en que se ve 
precisado a dividir su escuela, resultando así 
que el tiempo que puede invertir en cada uno 
de ellos es escasísimo o insuficiente para que 
la enseñanza marche rápida y progresiva­
mente. A evitar tales defectos de la arcaica 
organización: actual, tiende la reforma, que 
debiera comprender 4 grados... De este mo­
do cada maestro tendría una porción de niños 
más o menos numerosa, pero a la misma altu­
ra de conocimientos, salvo las diferencias 
d 3 capacidad de cada alumno, y podría dedi­
carse a todos el tiempo de duración de las 
clases y-la enseñanza sería constante y di­
recta. La Junta local y Provincial, la Inspec­
ción de primera enseñanza, el rectorado del 
distrito y-el negociado de este ministerio in­
forman favorablemente la petición y el Con­
sejo opina que siendo evidentes las ventajas 
de ja enseñanza graduada» etc. (Real orden 
de 7 de Mayo de 1914.
El real decreto de 6 de mayo de 1910 de­
cía: «Las escuélos donde la mairíccla y asis­
tencia media excedan de 70 niños, se trans­
formarán en escuelas graduadas.»
«La opinión en esa materia es unánime, y 
en la asamblea de Inspectores se ha manifes- 
do categóricamente: allá donde el grupo de 
alumnos permita forníar con ellos varios gru­
pos pedagógicamente homogéneos, hay que 
ir resueltamente a la escuela graduada, con 
un maestro para cada grupo o seccióa». «La 
experiencia y la autoridad convienen en que 
la escuela graduada es la fórmula pedagógi­
ca más racional y más completa para la edu­
cación de la infancia y es preciso llevarla 
cuanto ante a todas las poblaciones de algún 
vecindario» «Hora es ya de llevar a la escue­
la pública española, de una manera amplia y 
general, lo que está reconocido por todos los 
pedagogos como una necesidad, lo que han 
pedido los Inspectores y lo que se encuentra 
ya establecido entre nosotros en las escuelas 
anejas a, las normales y en no pocas escuelas 
privadas» Además, «para facilitar la transfor­
mación de las actuales escuelas unitarias en 
escuelas graduadas» el ministro de Instruc­
ción Pública, propuso una nueva escala me­
jorando los sueldo del Magisterio. Todo esto 
se dice en el real decreto de 8 de Junio de 
191Óyenel de 25 de Febrero del año si­
guiente se agrega que merced la graduación 
de las escuelas, «España se ponía en camino 
de borrar su triste condición de excepción 
única en los países civilizados, cambiando el 
viejo y desacreditado molde de la escuela 
unitaria por el sistema (Nacional de la gradua­
ción.»
En sucesivas «Cuartillas escolares» segui­
remos patentizando las razones en que se 
fundan ios graduófilos para serlo, con objeto 
de poner nuestro grano de arena en la magna 





a co n te c i­
miento.
La sensacional obra 
cinematográfica de Vic­
toriano Sardón en cua­
tro actos de la casa 
«Caesar»
Fernanda
Sublime creación de la eminente
L o é m
(Exito asegurado)
Otras cintas completan el programa. 
Precios, los de costumbre.
El Jueves, la preciosa película de la 
casa «Nordisk», titulada
La pr>aQgsa €3@i f eaago
B  m. s o o  i o i i o i i
C á i ^ a H A  D E COHaEROiO
A v i s o
A partir del día l.° del próximo mes 
de Junio hasta el 30 dé Septiembre, las 
horas de oficina en la Secretaría d© esta 
Cámara, serán do ocho do la mañana a 
una dé la tarde.
Málaga 25 de Mayo de 1917.-r-El S 0-
oretarip, Enrique jRívas Beltrún.
En el expreso de la mañana llegaron ayer 
de Madrid, el concejal de este Ayuntamiento, 
don Manuel Segalerva Mercado y séñora, 
don Emilio Herrera Fajardo y la señora de 
Harvey.
De Pamplona, regresaron el farmacéutico 
don Miguel Robles y su esposa doña Matilde 
Echecopar.,
De ViUahartá, don Joaquín Cabo Péez.
En el correo de la tarde vino de Cádiz; don 
Remigio Sánchez Flores.
De Sevilla, don Federico Ruiz Bedoya.
De Córdoba, don Antonio Gil Sola.
De Ronda, don Miguel Rubio de la Hoz y 
don Francisco Gutiérrez Sedeño.
En el expreso de las seis marchó a Ma­
drid, don Mariano ürela, oficial del Cuerpo 
de Contabilidad.
A Granada, don Miguel Aguilera Moreno, 
Comisario reglo de Fomento; don Fernando 
Bassy Valdivia y señora.
A Sevilla, don Rafael Herrera Oalvet, don 
Fernando Romero Raggio y la familia del 
Director de los Altos Hornos, don Antonio 
Bergerón.
A Córdoba fueron, don Juan Martín, don 
Miguel Guztnán, don Rafael Domínguez Alva- 
rez, nuestro estimado, amigo y compañero 
don Bernabé Viñas del Pino y nuestro que­
rido amigo y correligionario don Francisco 
Fado Cárdenas.
A Huelva, don Antonio Martín Perea.
A Cabra, el reputado eocíor don Pablo 
Lazárraga.
Para Ante^uera, don Manuel García Céba­
nos, con su hija la distinguida séñora doña 
Concepción García Avilés, esposa de nuestro 
querido amigo el administrador da «El Re­
gional», don Antonio Fernández Gómez.
Para Alora, el marqués de Sotomayor.§
El estudioso joven don Federico Gil Gon­
zález, se ha examinado en el Instituto Gene­
ral y Técnico, de las asignaturas que com­
prenden el primer año del bachillerato, ha­
biendo obtenido tres sobresalientes, una ma­
trícula de honor y un notable.
Felicitamos a tan aprovechado alumno.
En Lillo (Toledo) ha dado a luz un hermo­
so niño, la señora doña Matilde Taboadela 
Delgado, esposa del oficial de caballería, don 
León Muñoz.
Reciban nuestra enhorabuena.
En la Facultad’de Medicina de Madrid se 
ha doctorado, con brillantes notas, el estu- 
diííso joven don Eduardo Bonilla de la Vega, 
hijo del digno Delegado de Hacienda de esta 
provincia, don José María Bonilla.
A éste y al nuevo doctor damos nuestra 
cordial enharabuena.
§
Nos aseguran que durante el próximo mea 
de Junio, se celebrarán Importantes concier­
tos en la Filarmónica.
Cuando tengamos más datos los facilitare* 
mos a nuestros lectores.
Con toda felicidad, ha dado a luz un her­
moso niño, la distinguida esposa de nuestro 
estimado amigo, don José Gamarra.
Por tan grato suceso de familia, enviamos 
a dichos señores nuestra enhorabuena.
Ayer fué conducido al cementerio de San 
Miguel, el cadáver del Irespetable caballero 
don Rodolfo Grud Cerero, constituyendo el, 
acto una manifestación de duelo.
Recíba .su desconsolada familia nuestro 
sentido pósame.
En el palacio episcopal se ha verificado, 
por poderes, la firma de esponsales de la be*
•rV
d iiiÉ iÉ áitfiiiiiü
P̂ 4gina segunda. ■HsttyHWMeeMiy
lia señorita Victoria Aldir Arceleis, con don 
Pedro Herrero Aldir.
La boda se verificará mísy en breve en 
l^arcelona, donde reside ía novia.
§
El comisario de Fomento de la provincia 
de Granada, don Miguel Aguilera Moreno, se 
oncueníra muy aliviado de la operación qui- 




Vinieron ayer de Melilla, el comandante de 
fnfaníeria, don Eduardo'Martínez Marcos y 
su distinguida familia y el capitán de ingenie- 
tos, don Tomás Árdiz, su señora e hijos.
Gompanía de los F e rro ca m les
Suburliaaos de Málaga
F eria  en iíihaurfn el SSranda
Con motivo de la feria de Alhrurín el 
Grande, esta Compañía tiene el honor de in­
formar al piibllco que el Domingo 27 del co­
rriente circularán entre Málaga y Alhaurín 
«1 Grande y viceversa los trenes que se ex­
presan a continuación.
Salidas de Málaga
Tren número 22, a las 9,15, llega a Alhau- 
rfn el Grande a las 10,35.
Tren número 24, alas 14,05, llegaáAlhau- 
rin el Grande a las 15,30.
Tren número 26, a las 18,30, llega  ̂ Alhau­
rín el Grande a las 19,54.
Salidas de Alhaurín el Grande
Tren número 23, a las 12,10, llega a Mála­
ga a las 13,30.
Tren número 25, a las 16,40, llega a Málaga 
a las 17,54.
Tren número 31, a las 23, llega a Málaga 
a las S4,30.
En dicho día 27 del actual se expenderán 
billetes de ida y vuelta de Málaga a Alhaurín 
el Grande, en 1.“ y 2.“ clase, a 3 ‘60 y 2 ‘50 pe­
setas respectivamente.
Málaga 26 Mayo .—L a  Dirección.
Isga no puede continuar sufriendo 
deficiencias dei servicio poíiciáco.
Fué leida una razonada comunica­
ción de la Asociación de propietarios 
de solai'es de Barcelona, interesando 
apoye esta Cámara !a gestión entablada 
para que el arbitrio sobre solares scv 
transforme de tal suerte que se cobre 
una sola vez en el momento de ser ven­
didos, y se convino en conferenciar 
con el señor alcalde para marcar ¡os 
términos de la- redamación, fijándose 
en ei 2 por ciento dicho gravamen por 
una sola vez y sobre la cantidad en que 
sean vendidos.
Por último, fué con gusto leida una 
carta del señor ministro de .la Goberna­
ción ofreciendo hacer por su parte 
cuanto sea posible para aumentar el 
Cuerpo de Vigilancia en Málaga,
El vocal don José Muñoz Algar, da 
gracias por el pésame que se le dirigió 
con motivo de la muerte de su señora 
hija.
Dan cuenta de sus respectivas cons­
tituciones y se ofrecen la Comisión Pro­
vincia!, la Asociación de la Prensa, el 
Círculo Republicano de Málaga y las 
Cámaras de la Propiedad de Madrid, 
Zaragoza y Linares.
La sesión se levantó a las cinco de la 
tarde.
A sociación de dependientes de Comercio
iE!l  ................. .
Ésta noche, a las nueve, se celebrará 
en dicha sociedad una vejada, a cargo 
del muy aplaudido ilusionista, señor 
Olivares, que presentará nuevos traba­
jos de prestirpanía, escamoteos, trans­
misión del pensamiento etc., etc., io 
que se pone en conocimiento de los 
señores socios,. rogándoles se sirvan 
asistir acompañados de sus familias.
NOTAS BIBtlÓGRAFICAS
Censo republicano
Acordada por la Comisión reorgani­
zadora del Partido Republicano local 
la formación de un censo, para facili­
tar las inscripciones de los correligio­
narios, han'quedado abiertas desde el 
día 5 de Mayo actual, las oficinas en 
los centros siguientes:
Círculo Republicano.—-Centro Fede­
ral. —Juventud Republicana. —Centro 
Republicano del Paío.-- Centro Repu­
blicano, calle de San Nicolás.—Centro 
Republicano obrero,Carrera de Capu­
chinos, 50.—Centro Republicano, calle 
de Mármoles, nura. 92,—Centro Repu­
blicano, calle de San Pedro, núms. 10 
y 12.—Centro Republicano, calle de la 
Hoz, 18 (Barrio de Huelin), y Redac­
ción de EL  POPULAR.
«El Candidato», novela original de don 
Carlos María Ocantos, que acaba de ptibli- 
car.se y poner.se á la venta en toda España, 
es continuación de la obra del mismo autor 
que, con el título de «Entre dos\Xuces>>, 
editó la «Biblioteca Sopína» en su volúmen 
X X V III.
Esta nueva novela, en la que las escenas 
dramáticas se suceden a las cómicas con en­
cantadora amenidad, está escrita con la co­
rrección que distingue todas las producciones 
del afamado literato americano.
«El Candidato», que es el volúmen X X X II  
de la «Biblioteca Sopeña», está elegante y 
artísticamente presentado, y se vende al pre­
cio da una p eseta  en todas las buenas libre­
rías de España,
Agradecemos sinceramente al editor don 
Kamón Sopeña, el ejemplar que de esta obra 
se ha dignado enviarnos, y no dudamos que 
«El Candidato», cuya adquisición recomen­
damos a los amantes de la bella literatura, 
obtendrá la favorable acogida a que sus mé­
ritos, literario y artístico, son acreedores.
OESiT&SO D E C A f t i O ^
En la sesión celebrada en este ceníro, 
establecido en el Colegio de los Santos 
Arcángeles, el Jueves 24 del corriente, 
se adoptaron los siguientes acuerdos:
Aprobar por unanimidad el acta de la 
sesión anterior.
Dirigir oficio al director de la revista 
semanal «La Unión Ilustrada», dando 
las gracias por la atención que ha dis­
pensado al centro.
Dirigir oficio a las autoridades y per­
sonalidades malagueñas y a ios padres 
de los socios, suplicándoles se siirvan 
contribuir con un donativo para llevar 
a efecto con la mayor brevedad, un re­
parto de pan a los pobres.
Nombrar una comisión integrada por 
ios señores Camacho, Conejo y Ortega 
que se encargará de la redacción de- 
reglamento de esta soeiedád. i
Aplazar la discusión del proyecto 
presentado por el señor Conejo^relati­
vo a una función de car<dad, hasta tan­
to se efectúe una velatfó que celebrará 
e! colegio.
E L  C A N D A Ó O
Mmmdiém 5‘<es»i*etei«ía al p»»* y meMOE*
J U L I D  . d D D  X
JilAN UOS«EZ I3ASSCÍA 20 AL S6
cociná, Herrajes, Herramientas, Fraguas, 'Tbrnillería,Batería de
Clavazón, Alambres, Maquinaria, Cementos, Chapas de hierro. Zinc, 
Estañadas, Latón, Cobre y Alpaca, Tubería de hierro, Plomo y Estaño, 
Bañeras y artículos de saneamiento
L a  m e t a iú i - g i c a  s .  m, ~
Construecioues matáiioaa. Paea‘68 fijos y givatonos. Annaduvas de t.3daí clases. Depósitos 
para aceites. M-iterial fijo y mWü para Ea-íooarrilas, O'oatrati-.ta'» y miaas. FuidiciSn de bronce 
y de hierro aa riezas fineta 5 0:)3 idlog;raaio3 da paso., 'fallec naacánioo para t)da clase de traba­
jos. TornilJería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas. <
Dirección talegráfiea «La Metalúrgica», Málaga.—Fábrica, Passo da los Tilos, 28; -Etcrito* 
rio, Marchante, 1,
E s t s s c i é s s  ''
úéí fie Málaga
ObservBclones tomadas a las ocho de la ma­
ñana, el día 26 de Mayo de 1917:
Altura barométrica reducida a 763'5 
Maxima del día anterior, 23‘4.
Mínima del mismo día, 16'8.
Termómetro seco, 21‘8.
Idem húmedo, 16‘0.
Dirección de! viento, S.
Anemómetro,—K. m. en 24 horas, 60. 
Estado del cielo, despejado. ‘
Ideurdél mar, llana- 
Evaporación raim, 5 ‘ 1.
Lluvia en rafm, 00.
«iCáasaMaau(eBBB8E«isa38aeB3ggĝ ^
M07WiMi
H lR U S ío én
5 L  , T L A V I N ,
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de ziue 
tornilleria, clavazón, cementos, etc., ele.
y latóu, alambres, estaSios, hojalata,
iBtntBssgaacsMiwa
Patronato Escolar de Segunda Enseñanza
Se pone en conocimiento de los 
alumnos de este Instituto, que la Junta 
de Gobierno de Patronato ha designa­
do el Miércoles 30 del corriente, a las 
tres y media de la tarde, para verificar 
el plebiscito que ha de otorgar los 
premios de Conducta y de Constancia, 
expresados en la convocatoria de l.° 
de Mayo, de acuerdo con las condicio­
nes indicadas en la misma.
L a votación tendrá lugar ante una 
Comisión en una de las aulas del Ins­
tituto, y se hará individualmente por 
medio de jpapeíeta cerrada, en 1̂  que 
se exprese el nombre del candidato. 
En esta votación sólo podrán tomar 
parte los alumnos, cuyos padres, tuto­
res 0 curadoroá figuren en Ja lista de 
asociados de este Patronato.- 
Los premios se otorgarán: el prime­
ro al que obtenga mayoría de votos 
que actúen, y en caso de empate se 
someterán los interesados a un sotteo, 
y el segundo con arreglo a  las condi­
ciones que se indican en dicha conv o- 
«ito  ia.
La Junta de Gobierno 
Málaga 25 de Mayo 1917.
COHQUCCSÓH
Ayer tarde, a las dos, se verificó la
conducción alcementerio de San Miguel, 
donde recibió sepultura, el cadáver de 
la señora doña María Martín Suáréz de 
Zamudío.
Concurrieron al triste acto numerosas 
personas.
Presidieron el duelo los señores don 
Antonio Rodríguez,don Ferrando Peña, 
don Ignacio Castro, don Enrique Malats 
y don Antonio Zamudio García, esposo 
de la finada.
A ia familia doliente reiteramos nues­
tro més sentido pésame.
Notas municipales
CÁMARA DE LA PROPIEDAD
Y LIGA DE CONTRIBUYENTES
Ei Jueves celebró sesión ordinaria Ja 
directiva, bajo la presidencia del señor 
don Enrique Peííersen Zea Bermúdez y 
con asisteneia de los señores Castillo, 
Lara, Alcalá, Serrano, González Batci, 
Prados, Madoíell, Ortega Prieto, Lan- 
dero, Minguer, Ruiz López, Puente, Mu­
ñoz y Blanco.
Se dió cuenta de una carta del séñor 
ministro de Hacienda, manifestando qué 
ha puesto en curso las solicitudes que 
se le dirigieron sobre reforma del pro­
cedimiento cobraíorio y sobre el líqui­
do imponible de las fincas urbanas que 
tienen el gasto de ascensor, luz, agua, 
portería y oíros.
También se dió cuenta de una comu­
nicación de la Administración de Con­
tribuciones, trasladando la real orden 
de 3 de Abril último, quedando entera­
da la Junta.
Visto eí atraso con que el Ayunta­
miento abona los alquileres de ¡as ca-* 
sas ©«upadas por escuelas públicas, se 
acoidó solicitar del nuevo ministro de 
In.strucción Publica, ordene que el Esta­
do realice ese pago con carj^o al sobran­
te que queda del recargo municipal so­
bre las contribuciones directas.
El señor Landero insistió en susíndí- 
eaciones de la anterior sesión, sobre la 
carestía de algunos de ios artículos áli- 
menticios, y se convino en que una co­
misión conferencie con el Gobernador 
civil y con ei alcalde.
Comprobado por la Junta que la real 
orden prohibiendo la exportación de 
productos metalúrgicos constituye una 
amenaza grave para las industrias side­
rúrgicas y muy particularmente para 
los Altos Hornos de Málaga, se acordó 
telegrafiar al ministro de Hacienda pi­
diendo suspenda los efectos de dicha 
disposición.
En Gíencíón a que no han comenzado 
todavía las obras del Guadaímedina, se 
acordó telegrafiar a! jefe deí Gobierno 
rogando principien innrediaíamente.
Enterada ia Directiva de ía Gontesía- 
dón dada por ei señor Director Gene­
ral de Seguridad, sobre la petición de 
aumento de vigilantes en Málaga, se 
acordó reiterar la demanda Má-
Qrupo esGul'&éB îco.
El Lúnes próximo, a ias cinco de la 
tarde, asistirán los concejales a la nue­
va Casa Capitular para examinar el 
grupo escultórico del notable artista, 
don Francisco Palma,que ha de colocar­
se en el frontón de la fachada principa! 
de dicho edificio.
Agradecemos la invitación que nos 
remite el alcalde para asistir al acto.
CIsEiicas
Ayer celebró el alcalde una conferen­
cia con el jefe del Cuerpo de la Éenefí- 
cencia Municipal y presidente de la Co­
misión del mismo nombre, para tratar 
de la instalación de las clínicas de es­
pecialidades médicas que han de esta­
blecerse en la nueva casa de socorro.
T ó m b o la
Una comisión de señoras, visitó al 
alcaide para invitarlo a la inauguración 
de la tómbola benéfica que se instalará 
en la antigua hacienda de Giró,dedicán- 
dose los productos al socorro de los 
heridos de la guerra.
La inauguración se verificará el día 
12 del próximo mes de Junio.
El señor González Anaya, dijo que 
asistiría la Banda Municipal e indivi­
duos de la guardia.
Deoinfeociones
Se ha procedido por la brigada sani­
taria, a ia desinfección de varias casas 
en las cuales se han registrado casos dé 
enfermedades infecciosas.
c o s a i S i ó K i  P B o v i H c m L
Bajo la presidencia del señor Calafat 
Jiménez y con asistencia de los vocales 
que la integran, se reunió ayer la Comi­
sión provincia!.
Es leída y aprobaba el acta de la se­
sión anterior.
Queda sobre la me '̂a el informe so­
bre pasar el tanto de culpa a los Juzga­
dos respectivos, contra varios alcaldes  ̂
de la provincia, por no remitir la certi-! 
ficación quedes fué pedida sobre los in­
gresos habidos en sus respectivas ar-, 
cas municipales, durante el mes de No­
viembre último, y con relación al mes 
de Diciembre próximo pasado.
Sanciónanse los siguientes informes:
Para que se reclamen antecedentes 
al señor administrador de la Cásá.de 
Expósitos, con relación a Teresa Rosal 
Florido. ' *
Sobre notificaciones a sus patronos, 
de haber ingresado en el hospital pro- 
! vincial, los lesionados en accidentes del 
I trabajo, José Reyes Martín, Pedro Sán- 
i chez Zamora y Francisco Moreno Ba- 
i Tranquero, y proponiendo se reclame 
j del señor administrador de la Casa de 
1 Expósitos, informe de cuanto resulte de 
I los libros del establecimiento, con rela- 
I ción al niño Rodrigo Alcázar Vega, cu- 
! ya adopción se solicita.
I La Comisión queda enterada de un 
V oficio de la viuda de don Zóilo Zenón 
i Zalabardo, dando las gracias por el 
I acuerdo de pésame con motivo dd fa- 
í liecimiento de su esposo.
CASA COlüISIOia -s- DESPACHOS PE AOCASSA 
CONSIGNACIONES Y TRÁNSITOS
J a a q s i í i a  C a b o  P a ® ^
B d e l ,vapor correo de 
ron ayer loa señores pasajeros sigl 
tes:
Don Aagel Herralz, don 'AWâ ; 
lán, don José Ferrer, don Éri 
Ayala, don Antonio L5pez, don'J 
Díaz y don Justo Lópea.
Armador de los vapores lüuQva C a b o  y S^aB*ía
Servicio fijo Bemánal desde Málaga para Ceuta, Melilla, Tetuán, Táfiger y demás costas 
de Africa. ' •
Transportes generales de domicilio Barcelona a domloilio Málaga y Muelle Melilla 
Despacho; MALAGA; Lorenzo Cendra 8 (antes Carros), SOCÜÍISAL EN M ELILLA  
General Maclas, 2.
I  j O a r r i l l o  y  C o m p a ñ í a
Abonos y primeras materias, 
con garantía de riqueza.
a H A J I A D A —  -  .
Superfosfato de cal 18¡20 para la próxitá% siembra,
SE3Dopésito en USálagas Colie de Cuas'teieo, btsóshi.
P ara  inform es y preclosi sSirigirse a Sa tiSireccións
A L HÓHOI QÍ A  i 2  y 1 3 . -  e H A t a A Q A
. B,a ol U'&gociado corrospííndi'enj&él 
es*3 Gobiorno civil so rocibiéro^ 
los partes do aocidentos doi trabáj 
fridos por los obreros siguientes: 
Juan González Rodríguez, Luis, 
rrer Barranquero, José Ijozano S iip  
Celedonio Jiménez Ruiz, Enrique''^ 
reá Vázquez, Antonio Mllláa ’Gát 
Juan Atienza Garcí*?, Pranoiso 
Bandera, Antonio Flores Maifi 
guel Sánchez Domínguez y É 
Ruiz Pineda.
La Comisión mixta de Reclutar^ié' 
to y reemplazo dé esta pnvineia 
aprobado las relaciones de pró' 
presentadas por los ayuntamien 
Antequera y Vóiez-Málaga, corras|| 
dientes a ios mozos del actual rea 
zo qué no Sé han presentado eá é; 
de la clasifieacióíí.
La Comisión provincial Ua deolarádo 
válidas las elecciones ir unicipales eple  ̂
bradas el día 4 de Febrero, próMmo 
pasado en el pueblo da Juzoax/ désépti- 
mando por tanto el escrito que ooitLtal 
niotivo tenían presentado, don Pe&O 
Rio y otros vecinos del citado pue  ̂
bio.
es^ t o s l o s  p a s s e s
8 P0 RT>VEL0  le&LAGA
I Domingo 27 de Mayo de 1917.
I Excursión número 37: a Marbeíla.
I Recorrido total: 112 kilómetros.
I Punto de reunión: Victoria, 66.
I Hora de salida: A las cuatro y
I la mañana.
I Llegada a Málaga:. A las siete y
1 la tarda,
í Almuerzo individual.
I El jefe de ruta, Antonio Valero.
I La excursión anunciada al tirrícón de la 





El día 27 del corriente practicará un paseó 
escultista conforme a las iiidlcacioítes si­
guientes:
Punto de reunión, el Club.
Hora de salida, las 6 en punto de la ma­
ñana.
Locomoción, a pie.
Campamento, Portales de Cárdenas. í 
P unto de regreso, el de salida.
Horadé llegada (aproximada), lús 10 de la
mañana.
líioerario, Camino de Ronda.















P a r a  
néginien.
DEPOSITO CENTRAL
b a r q u i l lo  4 .  -  Ü A D R ID
La '* dmmistraoión do Ooatribuoih- 
rics do esta provincia ha impuesto una 
multa a los Ayuntamientos do- Alcau- 
cín, Algatocín, Júzoar, Olías, Pujerra y, 
Valle de Abdalajis, por no Jiabar reiqU 
tido a BU debido tiempo Jos paároñés láé 
oédulas personalfeÉ|iíc6'rre8pondient«a/jd  ̂
actual ejereioiqi. i: .■ ■).q^-fí
' '■ Don M aní^TÍleca' :íd5 la Cuesta, ha 
solicitado Jófáturá de Minas,
diez y seir^porteneabiaSipara nna dé 
hierro denominada- sita
en el paraje Loma Larga, ÉWtérmino 
de Almárgen.
La Sección provinóial de Rósitos ha 
declarado inoúrso en el prim«r grado 
de apreinio a los deudores al Póstfeój^e 
Cortea de la Frontera, por sus des^-' 
biertos con ©1 mismo, ’ ‘ V >
E l Ayuntamiento 1̂ 0 esta capital sa­
ca a púplica subasta la,;veiíta dé un 
do extraviado, que se éheuentra en 
pósito en po Jer del guarda del I 
«Santa, Agueda», Antéríio Domíag 
Dicho acto tendrá lugar en la-¿las 
dio oí día 4 de Junio próximo.
En el bonito teatro de esta sociedad se 
celebrará hoy., a las ocho en punto de la 
noche, una velada artística, en la cual distin­
guidos aficionados de está localidad repre­
sentarán el hermoso drama «La Dolores».
El protagonista de esta obra está a cargo 
del conocido aficionado don Tomás Ruiz de 
la Herrén.
Además de éste totearán parte en ía fun­
ción las señoritas Berroceí y Vjllodres y los 
señores Caro, García Torres, MoUca, Pug- 
jiaire y Amor.
•Terminará ia velada con eí bonito diálogo 
«Día feliz» interpretado por la señorita Doc­
tor y Pugnaia’0. *
Se ruega a tas fáisilias que vienen honran­
do pon su asistenda eeig. Sociedad, concu­
rran puntualmente a fin de é£f©j;iar a una 
iio.ra priadente.
Fara ei JíS de Junio se está preparando la 
repress^t^siófl# ítBI Cardenal».
InslalacioiieB para elaborar grandes y pequeñas cosechas por los eisíénoas corrientes y por el 
nuevo de prensas sin oapaohos y sin agua caliente, con los mayores rendimientos y las más selec­
tas cualidades. , '
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE rOETÜOAL T ESPAÑA
BALBOHTIH V OBTAS
A b o n a d
SÜLFhTQ DE » lG N I h C 0
P B 0 D .O t^ Íl:'ítfB P h íS :& E !íA O O
m  Í& & É  V MAS BARATO
earpoíDs eos ALMACENes
_  í l i f f i l  r  d epó sito s  o s  A30:í íOS
,íTNS'rfiV,t:cioéES V fo l le to s
Ksmes£{/rACi&t o s í
SULPHAT6  OF AMMOMIA A S S O C IA T iÓ N
Autui IS ■ VAt^CIA (Oraa)
Debiendo procederse a la exhumad 
cióu d© Jos restos-;(|ua ocupan zanjas en 
la ampliación dei cuadro segundo lla­
mado de San Grt gorio, parcelas A y 
d©l cementerio do S.ui Miguol, se hpé !| 
público por si las familias interest^f 
desean abonar ios derechos de par^ 
nenoia quo adeudan, pues do iô con;| 
rio se procederá a la exhumáción.':  ̂
concede ei plr-zo do quince días. í M
Ei juez instiuotor do la Oom;j^ 
cia do Marina de Melilla, cita 
cisco Sánchez Oamaohoi para cc 
a un interrogatorio.
H
La Audiencia de Granada ha 
sentencia en autos del juzgado de íns-rl 
trucción da Santo Domingo, següidos' 
entre don Luís Huelin Huelin, como 
apelante, y don Pedro GasAdq, como 
apelado, sobra calificación y aprovecha­
miento de un camino. : : :
Según la sentencia de la Sala,' fije 
confirma la apelada, imponiendo las 
costas al señor Huelin. -
Gura ai estómago e intestinos ql 
xir Estomactd de SAIZ DE O ‘ “
Feriaando E®dr>ígu@z 
8 AMT9 8 , i 4 . — 9SALA8 A
Oocina y Herramientas de todas olases.
' Calendario y Chitos
S fia v o
Sa s & s b s is te n c i
Es frecuente las excesivas privaoío- |e 
nes, para poder corresponder a las Lp 
grandes exigencias de la moda, por la Jjo(j 
sociedad; pues bión, este importante jig] 
problema lo ha venido a sesolver lâ ui 
acreditada casa ds CRUZ, SASTRE;^^  ̂
QASTELAE 22, con gua colecciones ĵifjf
de artículos novedad para la pr̂ :------
temporada, confeccionan-do ti 
medida desde 50 rtcsotas en adeláñ 
hechura ULTIMOS MODELOS 
GÍI3IDOS DE P A R IS Y  LONDR}!
Para favorecer al p'úbüoo con precios mn  ̂
ventajosos, se Venden Lotea de Batería de cocí* 
ña dé pesetas 2*40 a 8, 8*76, 4‘.5P, 6*50, 10*25, 
íf, §, J,0‘90 y 12.*75 en adelante hasta 50.
tiacjs !¡m regalo a todo oliente que
compre por valar #  f
BALSAMO ORlEijdiÁL
Luna creciente el 28 a las 23-35 
Sol, sale S-15, póriese 7-9
27
, Callicida infalible: curación radical de oalloBj 
ojos de galles y dureza de los pies.
venta en droguerías y tiendas de quioalla. 
Ei voy de toe irBálsamo Oriental».
Ferretería de «El Llavero».—Ü. Fernatido Be-
Semana 22.—Domingo 
Banto de hoy.—Ssn Juan.
Eí demafiana.—San Justo.
Jubileo para hoy.--En la Encarnación.' 
Rgra mañana. -  Idem.
¿Subir el precio? ¿Variar 
Este es el 'dilema on quo por 
las primeras materias so ohcúi 
los fabricantes. - ® | i Ci
Lá PERFU M ERIA  FLORARIA n lb f  
ha titubeado y fiel a - su princitj 
bora ig u sil su admirable 
FLO RES DEL OAMPO. Oorai  ̂
do con 6Í público el sacrificio 
el precio en modestas propofeio 
Desdo l.°  de Marzo vende a 
la pastila grande y posetás
miolinillc» del ücelle .̂ 5
Sé alquila en prsoioarregladü un buen sótano
áílitoaoóh.
la pastilla peqTxeua. Las dorois éfeáfJí81 
clones FLORES, DEL CAMPO- 
&en por ahora alt6p.ción en
PR-0¥iM €iM S  j
Madrid 26-1917.
H i o n o p i j s s i ®
Barcelona.—En los' escolios existen­
tes entre Palamós y Cabo de San Se­
bastián, encontróse un monoplano gran­
de, moderno, cuya nacionalidad se I ig­
nora.
ü itis i
Báreelona.—En el miütí anarquista 
celebrado hoy, los oradores dirigieróri 
ataques a la guerra y a todo intento de 
que intervenga España en la, contienda.
Acordóse, por unanimidad, promover 
la huelga general revolucionaria antes 
que ir a lü intervención.
H u e l g a
ción neutralista, pero la Jefatura de Po­
licía lo denegó. -
Él Gobierno está decidido a que ma­
ñana haya mitin, y no manifestación; y 
a que en el mitin se respete la ley, pués 
de lo contrario se suspenderá inmedia­
tamente el acto, y se procesará a los 
oradores y organizadores de la reu­
nión.
También han solicitado que una ma­
nifestación traiga ai ministro las con­
clusiones que se voten, solicitud que 
asimismo se ha denegado.
Estoy resuelto—añadió—a gobernar 
con la ley en la mano.
Elogió la áditud de Maura, que en 
este asunto ha dado una lección de ci-
Cádiz, la que anuncia que precisará 
cerrar aquella fábrica de electricidad 
por falta de carbón, dijo que para ha­
cer un reparto equitativo de los trans­
portes de todas las mercancías, hubo 
de acordarse que las provincias del li­
toral se sirvieran del cabetaje, y las 
de! interior de los transportes terrestres; 
pero Cádiz se resiste a cumplir el 
acuerdo y quiere efectuar sus trans­
portes por tierra, cosa que no puede 
sef.  ̂ ■
Dé ese modo, el problema de los 
transportes no se acabaría nunca.
Por uña sola vez se les enviará, em­
pleando la vía terrestre, diez vagones de 
cárbón de las minas de ÍPueríoliano.
Santander.*—Han abandonado las ta- I 
reas euarenta y cinco obreros de los | 
ciento eincuénta que trabajan en los I 
Altos Hornos. I
Como no har̂  número bastante de ! 
brazos para alimentar los hornos, créese | 
que hoy pararán los restantes. |




do—que siníáraos estas pasiones por 
unos señores que jamás se afectaron 
por ningún interés español.
En Q€»Í3@a«nn«sién
Valencia.—La real orden sobre ex- 
poffaeión de la patata ha puesto térmi­
no a la huelga de huertanos, entrando 
hoy todos a los mercados.
Bureli lamenta qqe se censure la pô  
iítica de subsistencias que sigué ét Go­
bierno, cuando éste encamina los ma­
yores eifh^zos ál mejoramieíiío de tal 
cuestióp.
Anunció que se han tomado grandes 
precauciones para evitar que mañana 
pueda alterarse el orden.
El rey despachó está tarde con los 
jefes de palacio, informándose, por el 
negociado respectivo, de lás noticias 
referentes a prisioneros de la guerra 
europer.
En breve , irá el rey a Toledo, para 
presenciar las maniobras de la Acade­
mia dé infantería.
Cádiz.—Ha fondeado el vapor «Mon- 
serrat», én el que viene Salvador 
Rueda.
El inspirado vate continuará hoy 
mismo su viaje a Málaga.
Trae el «Monserrat» millón y medio 
de duros en oro, para Cádiz y Barce-t 
lona.
m  mHieíí
Anoche dejó de existir el baneerille- 
ro Uipiano Vega «Vegúita», qué venía 
enfermo desde hace tiempo.
Ultimamente perteneció a la cuadri­
lla de Gaona, quien ha ofrecido sufra­
gar todos ios gastos.
t .£ 9  © a e e t a
La infanta Isabel se propone realizar 
una excursión pór toda España, antes 
de marchar a l a  Graríja.
P B * f S ¥ Í s ié f B  á ®  d e s t i s a o s
Valencia.—Han marchado ia Madrid, 
para asistir al mitin de las izquierdas, | 
numerosos republicanos. , l
El diario oficial dé hoy publica lo si­
guiente:
Estableciendo en el ministerio de Fo­
mento un centro de informaciones para 
la colocación de obreros.
Creando en la Dirección de Comer­
cio, la Junta consultiva délas Cámaras 
de Comercio, Industria y Navegación.
Huelva.—Ha llegado el señor D‘Ap,*t 
gelo, que viene a estudiar las obras 
públicas de la provincia.
S e n ® B 3  C a s t i l l o
Una comisión dé^arlamentarios ga­
ditanos ha pedido a Alba qué se tras­
pase la concesión del depósito comer­
cial a una casa catalana.
En el decreto sobre provisión de des­
tinos militares,, que prepara Aguilera, 
dícese qué se darán a quienes tengan 
condiciones, salvo qué se encuentren 
en circunstancias especiales.
Los jefes y oficiales que deseen cam­
bio de destino lo solieiíarán de la capi ­
tanía, y si fueran varios los solicitantes 
para uií mismo cargo, se adjudicará 
por antigüedad en el empleo.
Se prohíben, en absoluto, las permu­
tas.
Si a los solicitantes les faltase tiempo 
« enor del que marca el plazo de per­
manencia obligatoria en sus des'tinos,se 
desatenderán sus peíiGiones/ para ocu­
par otro.
El ministro proveerá los cargos de 
primeros jefes y dependencias..
La provisión de destinos en ios cuer­
pos de la guardia civil y carabineros, 
no se modifica.
Orense.—Esta mañana llegó don 
Senen Cánido, siendo aguardado por 
numerosos amigos políticos y particula­
res.
El centro hispano-marroquí ha en­
tregado a Alba un álbum de fotografías 
de la Exposición de Meülla.
. ' S o l i c i t o ^ '
Una comisión de liarineros de Safa- 
Bilbao.—La casa naviera Sota y Az- | manca ha solicitado de Alba qué se per- 
nar ha facilitado una nota diciendo que | mita enviar por Portugal las harinas 
carece de fundamento la ñoticia publi- | que van de aquella provincia a Galicia, 
cada en Madrid refereníe"'^al torpedea-| porque las tarifas de ios trenes íusiía- 
miento del vapor «Begoña», de su pro- | nos son un 50 por ciento más baratas.
piedad p m  dleho buque se halla en I ^  l«s®aff.5SOCÍÓH
Sagunto-désde ayer, sin novedad a |
bordo. i En e! presupuesto de Instrucción,
TampQCO puede traíarse de «^Nuestra 
Señora de Begoña», perteneciéníe a la 
Compañía B'egóñesa, de la que es ge­
rente el señor Urquíjo, quien asegura 
que el susodicho buque embarrancó en 
las costas de Brasil, háce mas dé un 
año, perdiéndose.
T Ú R 0 S
En
Hoy se celebró la segunda corrida de 
feria, con lleno completo.
Se lidiaron miuras.
Joseliío desarrolló un trabajo inteli­
gentísimo y valiente, sobresaliendo ia 
enorme faena que hiciera al cuarto, en 
Is que el público se levantó de sus 
asientos.
Pinchandó quedó supenofmeníe,cor- 
lando una oreja y provocando un de­
lirio de aplausos y aclamaciones.
Belmonte fué ovaciqnado con la per- 
calina, y luego muíetéó de cerca, con 
guapeza, agúantandip Varias tarascadas.
En su primero hirió magistralmente, 
pero en el otro oyó pitos.
Saleri trabajó en la cabeza, con sere­
nidad, y ál pinchar cosechó palmas.
por consécuenéiá déla ley de autori­
zaciones, se sostiene la supresión de los 
sueldos menores de í .0.00 pesetas, la 
creación de nue vas'categorías y el esta- 
f  biecimieníe dé escuelas.
I Se organiza ei instiíúto nacional de 
I normales las escuelas nacionales de 
I artes gráfiéáé; y los éstudios de inve.s- 
I tigación en el Atchivo dé Indias, de 
I Sevilla, y en el ínsfiíuío español de 
oceanografía.
Se incorpora al Estado íá Facultad 
provincial de medicina de Sevilla y las 
escuelas de ingenieros industriales y de 
arquitectura, de Bareeionai.
Coneedefánse subvenciones especia­
les para ampliar y propagar la enseñan­
za en Manjón, en Granada, y Siurot, en 
Hüe'lva.
También sé inicísrán trabajos prépá- 
ratoríos en lo que se refiere a ia amor­
tización de personal de todos ios servi­
cios, excepto maestros nacionales.
El «Diario Universal» se ocupa del 
mitin que se celebrará mañana,no vien­
do en eLacto nada pecaminoso.
Expuesta la opinión de las derechas, 
en política, estima que las izquierdas 
debíán: hacer lo propio.
A nosotros—dice—nos separan de 
los oradores que hablarán en el mitin 
algunas fundamentales razones: la pri­
mera de ellas es que somos dinásticos.
En lo demás no hemos olvidado el 
mensaje del conde de_Romanones; la 
realidad que señaló en el documento se 
va imponiendo por la lógica.
La fuerza de las idvas ha llevado a 
cada grupo político español a la órbita 
que le es propia, y en eiia, ios liberales 
no pueden titubear, tienen su puesto 
siempre a la izquierda.
Tenemos que colocarnos ál lado de 
los que representan nuestra-misma cau­
sa y nuestros propio.̂  ideales.
Día 25 Día 26
M M D R m
Lo gue áse®
Madrid 26-1917.
Francos . . G . .
Libras . . . . . .
Interior. . . .
Amortizable 5 por 100
» 4 por loo
Bánco H. Americano .
> de España > . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
» Ordinarias . 






















A medio día llegó el conde de Roma- 
nones, y por la tarde niarchó á la finca 
de Mirálcampo, donde pasará e| día de 
mañanan -
Esta thañáhaüegaron Lerroux, Giner 
de los Ríos y otros republicanos, para 
asistir al íhitin dé las izquierdas.
O o t i s a t e i á n
El amortizable del nuevo empréstito 
cotizóse a 90‘30.
El señor García Prieto nos confirma 
que el vapor «Begoña», últimamente 
torpedeado, no hacía el servicio de ca- 
hotage, como sé dice, sino que iba a 
Inglaterra con cargamento de mine*
Nuestro cónsul en Southampfon te­
legrafía que el vapor «Begoña» fué i 
torpedeado a 29 millas ál norte de 
Quessaní, y llevaba mineral, de Almería 
a Bareow, via Bilbao,
En Ponzaure desembarcaron trece 
tripulantes.
Hoy llegarán a Cardlff, en el vapor 
francés «Magdalena», el primer piloto, 
él primer máquinisía y cinco marine­
ros.
Creese que los otros cuatro tripulan­
tes fueron salvados por un vapor no­
ruego que iba a Nev/ Port. ^
Nada sabía el Presidente, acerca ael 
supuesto combate entre uu submarinQ 
alemán y un vapor inglés, frente a Ali­
cante.
García Prieto conferenció esta maña­
na, separadamente, con los embajado­
res de Francia e Inglaterra sobre cues­
tiones que tramitan los ministros de Es­
tado y Hacienda.
penfirmó que se ha pedido permiso
El embajador de Alemania visitó a 
García Prieto, uponiéndose que trata­
ron del torpedeamiento del vapor»Be­
goña».
También conferenció con el presi­
dente el Señor ValarinO.
L a  p a p e !
La Asociación de Ja  Prenaa ha lle­
gado a una fórmula en la cuestión del 
papel, aprobándose lá proposición de 
Lúea de Tena, que divide Ios\periódÍ- 
cos en tres categorías.
Er la primera figuran los periódicos 
dé cuatro páginas, qqe se segtnrán pu* 
hijeando como ahora, no pudiendo au-. 
mentar un soló kilo dé pápél Sobre ío 
que consumieran en Abril.
Inclúyénse en la segunda Ips periódi­
cos que pasen de 12.009 cenlhnetios 
cuadrados, los cuales podrán publicar 
cuatro páginas durante cuatro djas, y 
seis'páginas los restantes tres días,
A ios periódicos que pasen de 17.000 
centímetros cuadrados sê  Ies rebajará 
un 20 por ciento sobre lo que consu­
mieron en Abril, con lo cual se ahorra 
una gran cantidad de papel.
Reíiriéndose Rosales a las noticias
La guerra
Madrid 26-1917
F s i r i s
La aí^aaclón militar
pah celebrar ei Poipin|© la manifesta- í alarmantes ejue publjca la prensa
i
Los alemanes han bombardeado las 1 
posiciones cohqulstadas por los fraheé- 
ses en la meseta de Vauclerc y al norté 
de Cradnne; pero su óm  de asalto fue­
ron inmediatamente quebrantadas,
En lá Champagne hubo j|aaíñi8nte 
cañoneo muy y jyo, 
i\l fjn dé iá lomada los franceses 
fueron atacados en el monte Alto por 
las tropas enemigas, que se recha - • 
zaron, sin haber podido llegar a las 
trincheras que se propoman tomar, .
Los despachos, alemanes pretender  ̂
que éstos tsíán en monte AUo, y des­
pués de todo, es posible, porque dicho 
lugar'nq está formado por un soló pun­
to, y las pendientes septentrionales se 
extienden hasta la carreteraNauroy Mo­
rón villers a la cual los franceses no han 
llegado.
Es decir que los franceses y los ale­
manes e.stán en monte Alto y las trin­
cheras están tal vez a un centena? de 
metros unas de otr̂ ŝ
La lu^ha en nionts Alto se prolon­
gará* algún tiempo»
En el frente británico no se ha veri­
ficado ningún combate, pero ha habido 
violento cañoneo.
En el frente italiano, las hostilidades 
al este del isonzo se han limitado á-üna 
intensa ácciónde artilleríá y ál fracaso 
de las tentativas austríacas al este de 
Gorizia, cerca de San Marco.
Los austríacos continúan sus diver- 
sióhés en el Trentino; pero han suspen­
dido sus esfuerzos al sur y al oeste del 
frente, entre el valle de Brenta, én el 
valle de Sugana, y el lago dé Garda.
Eí ataque de los italianos es ahora a 
35 kilómetros al norte del valle de Su- 
gáha, en el valle de Trávignolo, donde 
se han librado violentos combates en 
la noche del 21 a| 22 de Mayo. .
En el pequeño desfííadéro de Bricon, 
que se halla en el valle ai sudeste deí 
Ponévieggo, los italianos han tenido 
que abandonar mtímeníáneameníe sus 
primeras líneas, que habían sido des­
trozadas por persistente cañoneo.
yLa iiegada de refuerzos les permitió, 
deispués de encarnizados combates, re- 
cübî í'3̂  terreno perdido.
En la meseta de Vaüclerc, los fran­
ceses han detenido un ataque alemán, 
rechazando aí enemigo que ha sufrido 
elevadas pérdidas.
Desde el primero de "Mayo han he­
cho 6.600 prisioneros entre Soissons y 
Auberive,
En el resto del frente, encuentros de 
patrullas y cañoneo intermitente.
Otro tanto podemos decir de la línea 
inglesa.
ÍEn el Carso, después de un bombar­
deo intenso, las tropas italianas han 
atacado las poderosas líneas austría­
cas, desde Casíagnavitza hasta el Gerh- 
íig.
La operación obtuvo un éxito com­
pleto, pues los italianos ocuparon par- 
té de la zona situada al sur del camino 
entre Casíagnavitza y Boscpmalo.
Se apoderaron luego de Jamiano y 
de las ;áltifrás solidaniente organizadas 
de la cota 92, de 1 i 77, dé la 58 cerca 
(Jé Bagtíiy de ia 21.
' Los aüstriacos desconcertados al 
principio intentaron contraatacar más 
tarde, pero fueron rechazados con'gran- 
des pérdidas.
Han dejado en poder de los italianos 
9.000 prisioneros de los cuales más de 
3Ü0 son oficiales. /
Los aüstriacos han vuelto a,atacar a 
los italianos en ei Trentino (sector de 
la eueíica de Travígnoio).
Ese ataque fué nocturno y tuvo nu­
merosas fluctuacíGnes, pero a! fin, los 
italianos, habiendo recibido refuerzos, 
lograron restablecer íntegramente sus 
líneas.
En los Alpes Julios hay un violeníí- 
sitno duelo de artUlería, que'tai vez sea 
préílminár de nuevas y ericarnizadas 
batallas.
-Dicen los franceses que elasaiío que 
dieron días pasados los alemanes al ca­
mino de las Damas fué ordenado por 
Hindemburg, que está estos iiías en 
Ciiampailfí, donde se le ha unido el 
candUer Belhmann Holiwv'g.
Una noticia poluica trae el telégrafo, 
que puede tener grandes repercusio­
nes en la actividad guerrera.
El conde Tisza, presidente de! Oó- 
blerno húngaró, ha dimitido, arrastran­
do á todo ei Ministerio.
Ahora bien: Tisza era el jefe de los 
i¡reducíibles,-de los que se negaban a 
la paz sin victoria, sin anexiones.
.- Puede ser un síntoma,
' ' Efuclgas
íLos obreros de Industrias pertene­
cientes a varias categorías piden in,- 
demnización, envista de la carestía de 
la vida.
Las modistas se han declarado en 
huelga.
Unas han conseguido ya ventajas, 
continuando paradas las de oíros ofi­
cios, especialmente las de ropa blanca.
La opinión apoya las peticiones de 
las obreras, pór considerarlas justas,
La mayoría de ios pátronas se hallan 
dispuestos a aceptar las demandas,
liñ éi Camino dé las Damas funcionó 
incesantemente la artillería enemiga.
La nuestra mostró actividad en monte 
Pouy, hasta Chevreux.
Dos ataques alemanes contra nuestra 
saliente del oeste y este de Cérny no 
tayieron resultado, manteniéndonos en 
nuestras posiciones.
En Champagne ampliamos bastante 
nuestras defensas.
Cerca de mon*e Cornilleí realizamos 
un ataque, haciendo 120 prísiorieros, 
entre ellos dos oficiales.
A'cSltudl EiélSca
Desde Río Janeiro dicers a «Hcráld» 
qua el pueblo brasileño está muy exci­
tado por eí handimienío del «Tijuca».
La prensa, unánimemente, pide )a 
guerra con Alemania y el envío de 
20P.000 hombres a Francia.
/Toda la flota brasileña se prepara 
párá patrullar por el Atlántico contra 
los, submarinos.
La guerra sulbmaHna
*■ En ia Cámara se reanudó el debate 
sobre la guerra submarina.
El diputado Emmanuele Prouse pre­
guntó al ministro dé Marina qué medi­
das se tomarán para asegurar la liber­
tad de la navegación en el Mediterrá­
neo occidental, y especialmente en las 
costas de España.
■ E'i ministro ée reserva Contestar ca­
tegóricamente, manifestando que se 
atenía a las declaraciones de Lloj'̂ d 
George, o sea a que el Gobierno dedi­
ca la mayor atención a las medidas que
se hayáh de adoptar contra los subma­
rinos.
P e  H ostia
La ofsnaiva italiana
Según noticias de la Agenda Síefani, 
las tropas aüstriacas sé‘encuentran casi 
.exclusivamente en el sector de Valtro- 
Vigaolo, en la zona de Colbricón, donde 
ia acción revistió la forma y proporcio­
nes de un fuerte ataque de infantería y 
artillería que se pfolongó durante to­
da la jornada.
A las claco dé la madrugada, después 
de repentino y vÍQleníisimo tiró de des­
trucción, que se convirtió en fuego nu­
tridísimo de contención sobre la reta­
guardia italiana, los austríacos se lan­
zaron al ataqúe.
Los destacamentos de asalto, arma­
dos de bombas y puñaíes los hombres 
de primera fila, atacaron en la extención 
de un kilómetro y medio próximamen­
te entre las dos cúspides de Colbricón 
y las lindes septentrionales menos ele­
vadas de la llamada cima de Síradon.
Desde los puestos y vigías y atrin- 
éheramiesíos italianos avanzados, opu­
sieron las tropas de éstos resistencia 
encarnizada y rechazárcfil al enemigo 
casi en la totalidad de la línea.
Solamente en ui '̂tro2lo, el más bajo 
del sector de asalto; es decir, hacia 1a 
cima de Stradon, qi enemigo logró rom­
per la resistencia italiana y ocupar algu­
nos elementos de tfinehera;.v
En seguida se preparó el primer con­
traataque y al primer ímpetu fueron 
expulsados los austríacos de la mayor 
parte del terreno tan efímeramente con­
quistado.
A las once sólo quedaban en su po­
der algunos pequeños trozos de atrin- 
cheramieníos, que tampoco conservó 
largo tiempo, pues a las cinco de la tar­
de, después de breve y eficaz bombar­
deo, la infantería italiana, atacando con 
gran vigor, desalojó al enemigo también 
de este último punto, quedando así re­
constituidas en su integridad las posi­
ciones que ocupaba antes de los ata­
ques austríacos de la mañana.
Uno? sesenta prisioneros, entre ellos 
un oficial y varias clases de los desta­
camentos de asalto, tres ametralladoras 
y numeroso material fué el botín que en 
la jornada hicieron los italianos.
Kota oficiosa
Durante los últimos días se han ob­
servado en los yaiies del Adige, del 
Brenta y dél Gail movimientos de tro­
pas pocos acostumbrados y una mayor 
actividad en las columnas de trans­
porte.
Se señalan ataques y tentativas en 
diferentes sectores sin coordinación 
aparente.,.^.
En realidad, por medio de esta activi­
dad variada y única, ei enemigo tiene la 
intención de tratar de retrasar la acción 
nuestra sobre el írínte juliano y alar­
mar a los italianos en eí frente de Tren- 
tino.
Atgunos ataques enemigos tales como 
el dei Paso del Convento, sobre los 
ventisqueros del Adameüo, cerca del 
puente da Plübega, eií el valle dsl Chie- 
so, en Dasso Abo (último contrafuerte 
del Monte AUísinK)), ai esta del Garda 
y sobre el Zugna, debían, por lo visto, 
alcanzar aigunob objetivos tácticos ím- 
portgntes, pues han sido prefiedidos 
por violentas présaracíones de arti­
llería. '
Tan sólo en d Dosso Alio el enemi­
go ha disparado más de dos mil pro­
yectiles de todos los calibres y el ataque 
ha sido ejecutado por importantes des­
tacamentos de asaltos, apoyados por 
considerables reservas.
Más en el conjunto esas operaciones 
no han pasado de operacionés locales y 
todas ellas han fracasado con sensibles 
perdidas para los austríacos.
Se tratan, como lo dice el parte oficid 
de hoy, dé. eslüerzos impo^nti<*'' para
desviar al mando italiana^'^
vos que se
A u tó g ra fo »
Confírmase que el nuevo nuncio en
Munich lleva una carta autógrafa del 
Papa para e! kaise y otra para e' rey 
de Baviera.
iSosniSsi T '̂SlQS's'egovIna y iSusla
El presidente del Congreso de cam­
pesinos ha recibido el siguiente telegra­
ma de la Unión de Campesinos servios 
de Bosnia y Herzegovina:
«En calidad de. representante de los 
campesinos servios de Bosnia y Herze­
govina no librados, saludamos con en­
tusiasmo ai primer congreso de campe­
sinos completamente libres.
Esperamos que él citado Congreso 
de Peíí'ogrado no olvidará a sus 
liár.'uanos de Bosnia y Herzegovina 
que son esclavos de ios imperios cen­
trales y no poseen ni liberad ni tierras. 
Al adamar a la Rusia libre, gritamos:
¡ Vb.íjo ía invasión gsrri¡ánica de los 
Baikanes! ¡Abajo la anexión germánica 
de ia Bosnia y Herzegovina!»
EPi*otscclén
El ministro de lá Guerra se halla muy 
satisfecho de su visita a Finlandia.
Él Gobierno hará cuan lo pueda para 
proteger a Finlandia cenffa el peligro 
de un desembarco de tropas enemigas.
OfioiaB
En todos los frentes hubo el acostum­
brado cañoneo.
Los aeroplanos enemigos arrojaron 
cuatro bombas sobre Schlock, oeste ds 
Riga y suroeste de Galiíz.
En el combate que sostuviera un apa­
rato alemán con otro ruso, el tudesco 
fué derribado, cayendo en sus líneas.
Nuestra artillería cañoneó a un apa 
rato, hiriendo al aviador.
ManMieiat»
En el Congreso de delegados campe­
sinos, el Presidente propuso dirigir ur¡ 
manifiesto a todos los del “mundo, de­
clarando que los campesinos rusos ds 
acuerdo con los soldados y obreras, 
desean llegar a una paz duradera y jus­
ta, sin anexiones ni indemnizaciones, 
asegurando la restauración de. Bélgica 
y Servia, reconociendo el derecho de 
Polonia yAlsacia y Lorená, y procla­
mando la independencia de Armenia.
Una paz separada, per parte de Ru­
sia, seria la más negra traición.
Nuestros aliados salvaron la revolu­
ción rusa, y en premio de ello justo es 
poner todo el entusiasmo en el reanu­
damiento de una vigorosa ofensiva.
>Ca¡síu3*a
Según se dice, el capitán von Spie- 
gel, que cayó al mar durante el com­
bate que sostuviera el submarino de su 
mando con buques ingleses, se halla 
prisionero en Inglaterra.
El submarino fué apresado.
Ó®
Dice la prensa alemana que en el in * 
cendio de la estación de Moabií, se 
quemaron muchas mercancías, siendo 
numerosas las explosiones d* petróleo 
y gasolina.
«Berliner Taggeblaít» escribe, que el 
fuego destruyó toda la barriada de 
Neustadt.
R aid
"Varios aeroplanos y algunos cruce­
ros pasaron ayer por el norte de la isla 
de Amoland.
En una región de Bruselas se han 
registrado disturbios a Causa dcl ham­
bre.
La policía montada dispersó a los 
amotinados.
O®
Asegúrase que el e oriomista doctor 
Feckerle sustituirá al conde Tlsza.
ES® W ® s h i s i g t © s «
Los Estados Unidos han hecj îo a In­
glaterra un nuevo présíamq de 75 mi­
llones de dollars.
Hasta ahora el total di?, los préstamos 
que hiciera a Inglaterra, importan 400 
millones de dollars.
S3e Ei®
El capitán y siete nuí ineros del bu­
que alemán «Gebrizg», desembarcar; >n 
en la isla del Gobernador, proponiúa- 
dose volar un depósito de pólvora.
Todos ellos fueron detenidos.
El Gobierno se propone presentar al 
Congreso un mensaje sobre el íorpedea- 
mieníQ del «Tijuca».
O® L i s b o a
L«© iía 9Í9 ©S sns3»
Los habitantes de Viüaobisp'o de Al- 
garve aseguran haber presenciado ic-ñi- 
do combate entre un submarino aler.;;'m 
y un buque francés.
El sumergible, que se dedícala á 
perseguir a los barcos mercantes fran ­
ceses, todos los cuales lograron eív-a- 
par, desapareció, ignorándose si osí 
cañonazos del buque francés Jé  causa­
ron averias,
L o i i s i ^ e s
Ambas artillerías mostraron actividad 
durante la jornada de ayer en diversos 
punios del feeníe, especialmente emre 
la orilla izquierda de Scarpa y ce: ca­
nias de Loos.
También se señalan muchos comba­
tes aefeos.
Hemos derribado siete ñxeroplaoos 
enemigos y otros cinco aíerrizaron can 
averias.
A nosotros nos faltan siet'e.
L i s t a  BiC!íjÉ*a.
La «Gaceta» publica una nuev:*. lista 
negra en la que figuran trece casas es­
pañolas.
En cambio lueron bonadas de las 
listas anteriores seis casas espafioUs.
natíS.
Diez y seis aeroplanos enemigos vo­
laron sobre la cosía sureste de Inglate­
rra, arrojando bombas en di¡eremo3 io- 
calidades.
La mayoría de los proyectiles c'sye- 
lon sobré una ciudad, causando pérdi­
das en la población civil. ,• ;•
rVarios comercios y cas.ajs partícíJÍarés';; 
quedaron destrozados’. í v , -
Según ios partes dpH'a^ppHcía/hr.y 
76 muertos y 174 ;
Entre los muertos sé cüéiria 27, mu­
jeres y 23 niños; y en tre jos jkridos 24 
de las primeras y 17 dé lós.plíirnüs.,
Los aeroplanos déll-felmpo de avia-
ción militarpersiguíeróna ios enemigos, 
iogradó derribar tres.
B íicsíid ío
Dicen de Posen que un incendio ha 
destruido todo el barrio de Vleiiru
El bombardeo de la cosía siirr a.c d 
Inglaterra, realizado por aviones en 
migos, duró cuatro horas.
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LÍQUIDO « EN POLVO * EN TABLETAS COMPRIIVIIDAS
El JA R A .H E ! PAQÜ^IAISTO, dé Ñapóles (la más anligim y ronémbrada especialidad en comercio), 
es indispensable en cada familia. Su fprna eslá reconocrda en todo él mundo. Infinitos son los producios co- 
mércialmente concurrentes; ninguno lo iguala en confianza y virtud.
Insuperable depurativo y refrescante de la sangre. Cura y sana radicalmente todas las enfermedades del 
estómago, da la sangre y de los intestinos.
Curación muy indicada en Otoño y Primavera. Optimo, benéfico, purgativo y refrescante en toda época. 
Empezad seguidamente la curación, antes de que la enfermedad aumente.
El verd'adoro J A R A B E !  P A a L I A N O , deí Prof. E R ÍT E S T O  PA G LiIA TTO , de Nápoíes, se vende 
en todas las mejores farmacias ó revendedores autorizados; Pedir aolatnenta nuestra marca, y rehusar cual­
quier otro producto semejante.
j :
IN SC R IPT O  EN  LA FARM ACOPEA O FICIAL DEL REINO DE ITALIA
P rem iado coa las. más altas recom pensas, en todas las principales Exposiciones italianas'y extranjeras
Anv'EtíTEKCiA. IMPORTANTE; Hoy, que los vapores nO salen de los puertos por las dificultades existentes en el tráfico 
marítimo, nuostra Casa se halla, espei-amos que por poco tiempo, ou la linpoSüMlidad dé hacer sus oxpotíicioncs dq Italia 
a líspana, do su jarabo aiv fraseos. Acoiísejamos, paos, ,á toda nuestra respetable cüenteiá que pür lo meuo.s mientras dure 
tal estado de cosas, haga uso de los on lugar ,del Jarabe eu frasco.s, pues tienen el mismo efecto é igual vinud cura­
tiva, .v por su menor pesó y volumen, representan para nuestra casa la po,oibilidad da enviarlos a España por medio de 
paquetes postales (servicio internacional), asegurándonos así dé que nuestro renombrado meülcainento no falte, mien­
tras dure la guerra, á nuostra antigua y dlsting-uidd cíientela. ,
B S S ’
de tasas para presenciar el comba­
te ; ' - ,á, que resulté' violentísimo, 
ií'í ios muertos figuran varias sig- 
psírsonas áe la dudad.
L' 3 aviones enemigos sólo fueron 
vi. i.' lui momento, debido a la altura 
quíi í'.3vab,an.
Elogios
' periódicos ingleses elogiaa las 
d,..;;üjiciones que hiciera ayer Uoyd 
G? *; -.:: e?i la cámara.
S..í'iin «The Times»,dijo algo impor- 
tasítlrlnio sobre la guerra submarina, 
prec^jfirido que el pais no desmaye, si­
no quo duplique sus esfuerzos para que 
vearaos pronto rotas las ilusiones de les 
aiefvV'.ies.
l ííber. bastarnos a todos las palabras 
ds fJoyd Geerge, que habló con co- 
iiod fiiaüo de causa, afirmando que los 
ale inanes habían fracasado.
Ultimos despachos
Madrid 27-1917. 
E s i @ ioSs® fi> n ac¡ó n
ivíádíid.—El subsecretario de Oober- 
nauion recibió a última hora a los pe- 
rioflistas y íes dijo que carecía de noti­
cias importantes.
Lo?, despachos recibidos acusan tran- 
quiiidad en toda España.
Niega que se hayan tomado grandes 
precauciones para el mitin, pues el Go- 
toienio confía en la sensatez celos ora­
dores y de los asistentes al acto.
IB a ia s f ic e
Ltadfid.'-Según el balance del Ban­
co, ¿uaierjian, el ©ro 16.523.398 pe- 
seía?, y la píoía 4.378.450.
Por contra disminuyen los billetes 
10.950.175 pesetas.
Madrid.—Los secretarios del Con­
grego han obsequiado a Guitón con un
bcosquete por su nombramiento de Di- 
recíor de Administración loca!.
Asistió Viilanueva, excusándose Ro­
ma non es y García Prieto.
El d e i a s  izg|uieB*das
Madrid.—Los organizadores dél mi-
tiii .dkdófi'o se muestran muy satisfe­
chos.
La Comisión se halla abrumadísima 
por la petición de localidades,
En ei acío de hoy creen que se dé­
me irará que las izquierdas no están 
muertas, sino dormidas, más de !o que 
conviene a! interés nacional.
Cemiuraban los organizadores que 
cieríus ekmentoS; hayan pretendido, 
por iodos los medios, deslucir dicho 
ado.
H e p i p e s e i a t a 6 i t @ s .
B e u n i é s i
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jirr eubiéríos y a ia lista. 
k- para el Bervioio a áoini-
íiltípscialidaii on Vino de los Moriles de 
.j£lQ.ndro Moreno, de Lneeita.
< bí nümeío de tontos Q¿ infinito» y 
ni'toíios íiiriador.s ateniéndose a ese 
aioíisnir. saíor,iónico siempre andan a ía 
mz't de ínáiautos a quienes engañar.
Bi!i=ca)u2r. apropósiío para ha- 
('i'p.i víciima de sus mañas se hallaban 
ry-.r Aiaaana en el inueiíe unos timado­
res y como observaran que el vecino 
«le Doña Mencía (Córdoba) Juan Anto­
nio T.-;pia Cuervo era por su aspecto 
bobaí<í:¿sz persona asequible para sa- 
e\ ciínero efectuaron en el infeliz 
<' cur,sabido truco de !a entrega de 
í.ibufo'sa suma para distribuirla entre 
ios pobres.
jts.'.n Amonio aceptó el humanitario 
er.c.'i'g.', entregando cineuenfa pesetas.
L . dcm::s huelga consignarlo, pues 
ac;:.í,o ci lector io sabe de memoria; pa- 
con recortes de periódicos, asom­
bro dui timado y desaparición casi rais- 
i b'ioÉ?.; de ios autores del hecho, que 
sugidrá repitiéndose por los siglos de 
ios ívígívos, amen.
muelle, el britano sacó inesperadamente 
un revólver sistema Smith que dis­
paró contra el primero, sin otras conse- 
cueneias que el ruido de la detonación.
El inglés durmió la borrachera en los 
calabozos de la Aduana.
En la jefatura de policía, formuló 
ayer una denuncia don Jnan Ortega H( - 
rrero, contra don Eugenio Serrano, 
quien se presentó en el almacén de car­
bonería que tiene el denunciante en la 
calle de Molina Lario, reclamando él 
importe de una partida de combusti­
b le ., ^
Hubo discusión, amenazas dirigidas 
contra el señor Ortega por el señor 
Serrano, encañeíianéjp éste con un re­
vólver al industrial y lucha entre am­
bos.
Los guardias dé Seguridad números 
50 y 60 detuvieron ayer en el muelle a 
Natalio Aguila Vega, José Moyano 
Martín y Angel Navarro Prieto, que 
merodeaban alrededor del sitio donde 
hállase hundido el vapor «Sagunto», 
apoderándose de unos metales.
m m m  í s e
Persistencia del levante en el Estrecho de 
Gibraltar.
Ayer desembarcó del cañonero «Infanta 
Isabel», el teniente de navio, don Juan Za- 
font, siendo pasaportado para Sán Fernando 
por esta Comandancia de Marina, y
SBSÉ
IHSTRUOOláH P Ú B U M
• Al alcalde de Alózáina sé  participa por 
la Inspección, que no procede dar cumplí* 
miento al acuerdo de aquella junta local, so­
bre el traslado de la escuela de niñas que 
desempeña doña Carmen Llamas, por haber 
recurrido la interesada contra '̂ el acuerdo 
mencionado.
' Se participa al maestro de Marbella, 
don Alfredo . Bachiller, qué está obiigado a 
respetar la graduación de ía Enseñanza en la 
forma indicada por la Inspección, mientras 
su escuela continúe instalada en el mismo 
edificio que la número uno de aquella loca­
lidad.
El Director del Grupo Escolar «Bergamín», 
señor Molina Palomo, solicita del ministerio 
un mes de Ucencia por enfermo.
En virtud de renuncia, ha cesado en el 
cargo de maestro interinó de Colmenar, el 
maestro don Eulalio Martín.
T @ a i r & ®  y  & i e s 9 g s
Mudíld.—Han llegado numerosos re-
piviie/iíames de provincias, para asistir 
íii initin de las izquierdas.
Mádrid,—Ayer tarde volvieron a re- 
5K ii'-e 'O'i diputados republicanos para 
tíiilmar tos detalles dei mitin de hoy.
F a so u a S iü ii
Hoy se proyecta por última vez ,el 
episodio once y final de la hermosa 
película titulada «El círculo rojo».
En unión de esta gran cinta se exhi­
birán las no menos interesantes titula­
das «José, profesor de aviación», «Un 
novio soñoliento» y «Las dos espías».
La sección empezará hoy a las dos 
de la tarde, regalándose los juguetes 
para los niños a las tres.
giHosleB«no
En este cine se estrenará hoy la 
grandiosa cinta «Fernanda», suprema 
creación de la hermosa artista Leda 
Gys.
i ẑisii
El público continúa dispensando sus 
favores a este coliseo, y la empresa pa­
ra corresponder a esa atención hace 
que desfilen por el escenario los mejo­
res números de varietés quesecono- 
ceh.
«Los Aragón Aliegris» acróbatas sal­
tadores tienen tai dominio del notable 
trabajo que ejecutan,qué puede concep­
tuarse al citado grupo de artistas como 
primero en su género.
Anoche obtuvieron clamorosas ova­
ciones.
«La Argeníinita» la danzarina predi­
lecta de ia concurrencia, sigue triunfan­
do merced al derroche de gracia que 
pone en ios bailes y canciones.
Mañana Lunes gran suceso, beneficio 
de la saladísima artista.
La Delegación Regia traslada a la Inspec­
ción, acuerdo del Ayuntamiento sobre arren­
damiento de locales para las escuelas de San 
Cipriano y Sania Cristina;
Se han posesionado de sus cargos: en Aió- 
záina, la maestra sustituida, doña Remedios 
Moreno y el maestro don Juan Alonso; en 
Sierra de Yeguas, don Juan Tapia Oríiz, y 
en Cartajima, don: Cristóbal Pérez Fernán­
dez.
La Delegación Regla participa a la inspec­
ción que el Ayuntamiento de esta capital ha 
acordado trasladar las escuelas nacionales de 
San Cipriano, Santa Cristina y Santa Eulalia 
a la casa número 2 de la calle del Carmen.
El inspector jefe de primera Enseñanza de 
la provincia, señor Verge, hadado comienzo 
a la inspección de las escuelas de esta capi­
tal.
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 8.506‘57 pe­
setas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 142‘50 pesetas, don José 
Gafeía Moyano, para gastos de la demarca­
ción de 20 pertenencias de mineral de cobre 
con el título de «Casualidad»j del término 
municipal de Málaga.
El Director general del Tesoro Público, ha 
autorizado al señor Delegado dé Hacienda, 
para que desde el día primero de Junio pró­
ximo, abra el pago de los haberes del mes 
actual a las clases activas o pasivas.
Noticias de la noche
Reina animaoión para la novillada 
que ha de efectuarse hoy, en la que 
Rafael Cómitr© y Ricardo Puiles so las 
entenderán con cuatro becerros de la 
ganadería de don Ricardo Schely.
He aquí la reseña del ganado: 
Número 27.— «Lagartijo», castaño. 
Idem 19. — «A Ibardero », Ídem.
' Idem 72. — «Regidor», ídem.
Idem 11.— «Campanero», ídem.
i&esai0&
El oaiabinerb do primera, Juan Tru- 
jillo Q-arriga y tres compañeros máa, 
realizaron anteayer en ol lugar conocido 
por Arroyo de Oaaarabonela, del tér­
mino de Coíü. una importante apre­
hensión do tabaco do contrabando, con­
sistente en cuatro fardos conteaiondo 
122 kilos de diferentes marcas, y  dos
Los contrabandistas se dieron a la 
fuga cuando se apercibieron de la pre?* 
senoia de los del Resguardo, dejando 
abandonadas ambas caballerías.
Eítahtco tuvo ingreso ayer en los 
almacenes de la'T'abacalera.
Por real orden del ministerio de la 
Gobernación, ha sido ampliado hasta 
100 individuos, el número de 1 s que 
han do formar el ©scaiafón de aspirantes 
a agentes sin sueldo para ingreso en e! 
cuerpo de yigiláncia.
Á y t s i B t a m l o n i &
Hoy saldrá a las siete do la tardo, de 
la parroquia de San Bartolomé, la pro­
cesión de María Auxiliadora, qUa como 
en años anteriores, rocorrorá k s  calles 
do Camino de Oasabermeja, Carrera de 
Capuchinos, Dos Aceras, Alamos, Plaza 
de la Merced (vuelta entera). Madre de 
Dios, Peña, Refino, Capuchinos, Cami­
no de Casabormeja á su templo.
U 't súbdito de la poderosa Albión 
íi'L’fi de abusar anoche de! vino de Má- 
í: ;) )=. í?\ fíxlr-íino, que no podía mante­
ner u í .p.úübrio, y como lo encontrara 
OH in Acera de la'Marina el guarda par- 
tioulrr isi.'iííio Benítez, trató dé coa­
t í  vencer ai ingíés para que se fuera al 
barco.
Cuando guarda y beodo ib^» por el
Ha sido nombrado juez municipal 
suplente de Campillos, don Diego Mo­
reno Cuellar.
7
elaboran’! eede etialgninr localidad sorpren­
dente articulo NUNCA VISTO, adecuado par» 
;odos. Muestras s mshrocéio£|ii»s svfttíB. Aparia*
4»,
Matadero . . . . . . . . . 1.909'28
» del Palo. . . . . . . 97‘44
í  de Churriana. . . . . 00 00
» de Teatlnos. , . , , 2 Í7 3
Sub-urbanos . . . . . . . . 0 0 0
Poniente. . . . . , . . . , 54 56
Ohttrriana . . . . . . .  . . 2 04
Cártama. . . . . . .  . . . 0 7 8
Suárez . . .  ................................. 0 0 0
Morales.................................................. 0*00
Levante. ............................................. 0 ‘91
Oapudiinos. . . . .  . , . . 0 00
Ferrocarril. 45'96
Zamarrilla. . . . . . .  . , 5 09
Pel o. . . . . . . . . . .
Aduana. , . . . . . . , ,
0 ‘44
OO'OO
Muelle ............................................. ..... ll'OO
Jefatura. . , . . . . . , . - eo'oo:
Sub-urbanoa Puerto. , . . , , 17*68
Total . . ............................ 2 166 03
Compañía Vinícola del Norte de España
B í l B A O  — i i A R Ú
C A S A  F U H O A D Á  E H I 8 7 0
AHIENIBAQES
Framiada en variafl esq^sieiones'. Ultimamente eon el CBAN PREMIO en la de París en 
900 y Zaragoza de 1908.
A i o l a  e s p u m ® 8 O .» - 0 S ia íM p a s m o
. . • » - Hoteles. Pondas, Eestaurants y Pastelerítój
m i  i°a% rM ÍM A  «  <»>■■«“ “ “
prendidos por las imitáoIoceB.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual, los padrones 
de cédulas personaleis, de !o« pueblos de 
Faraján, Fuente Piedra y Humilladero.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros; *
Don Diego Jiménez García, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
Don Ramón Bello Sevilla, primer teniente 
de la guardia civil, 187‘50 pesetas.
José Aguilar Mora, carabinero, 38U2 pe­
setas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Encarnación García Rulz, viuda del 
seglundo teniente don Luis Arias de Saavedra 
y Carrillo, 400 pesetas, L
Doña María dd Rosario Báliiaga Anteras, 
viuda del capitán don José Ordóñez Mora, 
625 pesetas.
Don Angel Gamarra López y doña Juana 
Galán Dorado, padres del soldado Eugenio, 
182'50 pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda ia suma 
de 1,400‘15 pesetas.
El Subsecretario del ministerio de Hacien­
da, comunica al señor delegado, el tras­
lado del oficial segundo, electo de esta Te­
sorería de Hacienda, don Narciso González 
Menés, a la Intervención de Hacienda dé 
Cádiz.
Reio8UfÍao!6n áel srtüSrlo tfó 
Día 26 de Mayo de 1017
Pesetas
Recaudación obtenida en el día 28 de Mayo 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 353'QO pesetas.
Pór permanencias, 125‘Ó0 pesetas.
Por exhumaciones, OO'OO pesetas.
Por registro ele panteones y nichos, UO 00 
pesetas. >
TotfthWOO pes t̂w,
■....l i M o s E E S a L i S s a S T t ó i a  |
PutgüUSQs, Benutcdims y ArJisiatiiSM]
OONTI^A' ✓ íw/
ESTREimiEüTO!
y  su s  c o n s e c u e n c ia s ;
eftn fisunlíiia? OKS cQstmiaara» ni disminuir ‘ 
La C&oUUftd <ia alimentos, se toman coa I M , 
comidas, y deaplarlan el apelUó.
Esijase ci Rótuío &djmto en 4 Colom.
PA.BI3 , Farsnsoia LEAOY, O, Slue d« Cl&rjr
V  y C O A W  U A M  r 'A K tfU IÁ C t A »
Es el m ejor tóirico y  aufcritivo para c o n v a t o d e n t e s  y
personas débiles.
Recomendado contra í» In a p e te n c ia , m a la a  c B g e sB o - 
n e s , a n e m ia , tíS íS, raquitSism p.
Rídase en farmacia® y  en  la del autor, León, 1 9 , Madrid.
BBatiwa ñ n íú si¡&  WlBmd® MAi.A@A
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
La casa qne más barato vende todos los artionlos oonoernientes a la electrieidad.—Para ins- 
talaoiones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en generalj acudid a esta 
oasa, seguros do obtener un 50 por 100 de beneficio.—^Reparación de instalaciones.
Centro «He avisoai A. Vleedop Nloilna Lorio, l.—BflAi.AQA
Estado demostrativo de las reses sacrifi­
cadas en el día 25 de Mayo, su pe^e en canál 
y derechos por todos conceptos:
ló vacunos y 3 terneras, peso 2.77375 kilo­
gramos, pesetas 277*37.
75 lanar y cabrío, 73375 kilógranlos, pese­
tas £9‘35.
, . 14 cerdos, peso 1.904'00 kilógraraes, pese­
ta» 190‘40.
Carnes frescas, 1800 kllógramos, 1‘80, 
pesetas.
21 pieles a 00‘00 una, 10'50 pesetas, 
pesetas.
Total d® peso, 5,429‘50 kllógramos. 
“  ' ' ' ■ --------  atas.Total de adeudo, 509‘42 pese
BOLETIH eriQIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Coócluye el reglamento para prevenir la 
transmisión al hoihbre de las enfermedades 
epizoóticas. V
Relación de mozos declarados prófugos.- 
—Acuerdo de la Comisión Provincial,' de­
clarando ^válidas las elecciones celebradas en 
Júzcar el día 4 de Febrero último.
~Oircülar de la Administración de Contri-
bueloneéi comhinand9 á Iqs Ayuntámiétitol
qué se expresan, para que envíen los padro 
nes de cédulas personales.
—Edicto de la Jefatura de Minas, sobre 
presentación de solicitud de pertenencias.
—Edictos de la Alcaldía de Málaga, refé- 
rentesa la subasta de un cerdo y a exhuma­
ciones de los restos que ocupan zanjas en eí 
cuadro llamado de San Gregorio, del cemen­
terio de San Miguel.
m m s t m  ú ím íl
Jüzgade de la Alameda
Nacimiento.—E  litis Elvira Jeffrey Mílján. 
Défuncione.s.—Rosario Capitán Baena, Ma­
ría Martín Suárez y Antonio Alcáide Alcáide.
Juzgado de la Merced
Nacimiento.—Luis López Rubio. '
• Defunciones.—Rodolfo Grund Cerero y 
José Fernández Pérez.
m
Uua noderosa asociación de capitalistas i, 
telegrafía al director del «Heroldo de Má< >' 
drid»:
«Queremos comprar el «Heraldo» ¿Cuanto?
Contestación de! director:
«Cinco céntimos, en todo los kioscos » .
'...V V-,, IMV
Entre bohemios:
jChico, al fin tengo casa donde dormiHli::;^
' ¡Dichoso, tú! ¿Y qué vida haces?
—por la mañana, apenas me despierto; toéS 
el timbre para llamar al criado...:  ̂- ; : É I  
• ĵOómo! ¿y  tú tienes criado?
—No; por ahora no tengo .más que 
bre. .
íit’''*
Un paleto ya viejo va a consultar a un mé 
dico.
Este, después de reconocerle, le dice: ivfíi 
—Está usted anémico y le convendrá^t^ 
mar hierro. ;: ,
—IHierro! ¡Pero doctor, si con mis diehtel 
apenas puedo mascar el pan! ,  ■ -
íi.sie
Un pintor muy amigo de lo antiguo ha pin­
tado un interior del siglo XIV:
—Magnífico—dice un crítico.—Mucho co 
lorlocaly mucho ambiente de época. 'Pero 
tiene un defecto.
— ¿Cuál?
—El gato no parece de la Edad Media.
RSatadea^o VieJOg 2 3
Se alquila esta cas» con agua, en 
precio tnuy barato, por no tenor balop-, 
nes a la oalle, pero en cambio tiene 
todas las comodidades necesarias.
Informarán Bolsa, 1, piso tercero ’z -'
quierda, encima del Círculo Mercantil, vvf'j 
de once a pnce y media.  ̂ .
F e r r o c s a r r i l e s  Su b u ii^ b 'áp io É
Balidos dé Málaga para Coin i’’!; (Si
Tren correo a las 9,15 m. «
Tren meroanoías con viajeros alas 6,30 : 
Ti-en tranvía de Málaga a Churriana 
mingo y días festivos) a las 2j05. ^
Balidos de Ooin j^ra Málaga 
Tren correo a las 7 zijii;'
Tren mercancías con Viajeros a las
Tren tranvía de Churriana a Málaga (Doimn»;i%! H 
goy días festivos) salida de Churriana a üli
MO.
Salidas de Málaga para Fmngirjola
Tren meroanoías oon viajeros a las 9 m, 
(Domingos y días festivos).
Tren correo a la 1,50 t. ,, ,
Tren mercancía con viajeros a las 6,65 ; ij j
Balidos de Fuengirola para Málaga
Tren mercancías oon viajeros a las 7,20 m._
Tren id. id. a las 11,45 m. (Domingos y d' 
festivos).
Tren oorreo a las 5,15 i.
Salidas de Málaga para Véle»
Tren meroanoías oon viajeros a las 8,15 m 
Tren disoreóional a las 7,15.
Salidas de Véle» para Málaga
Tren mercancías con viajeros a las 6 m.
Tren disoreoiohal a las 12,10 m.
tTapenstc^isii y  E .a S s o i 'a to v 'ié .
DB
E . -  DESLOeSE
(Farmacéutico sucesor de M. de Prolongo) 
Puerta del Mar, 7.-A LAGA 
Medicamentos químicamente puros.-Es{^< 
eialidades nacionales y extranjeras.
Berviqio especial de envíos a provincias. "L  
SapwfGlo d® noohe,i---Para recetáis, sin 
aumento dO precios.
— DE LA ~  J
:cie Am issos d e l P a ís
P l a z a  d e  la  C onstituoflóm
AbieiH|:B dé oni^ a tres de la tardo y dé 
a Buávo 3é la Uíme.
EX  P O P U L A R
Se vende en Madrid.—Puerta del Sol i l  y 12.
En Qranada.- 
En Bobadilla.
-Aceras del Gasino 18. 
-Biblioteea de la Estación.
'LA USAOBILEÑA
Zapatería de Ricardo Carrillo Cruces,
Calzados de lujo y económicos de todas díásee.;í 
Solidez, perfección, economía y gusto. '
No hacer vuestras compja&sÍD visitar antes 
este antiguo y Kcredvtadq':MÍ§Lb'eoixniento, que 
está situado oalle Prensa^Gf^hadkka números 
4 ,6  y 8.
E s p m o i á o l u l m  s ;
TEATRO VITAL AZA
Todas las noches grandes secciones de vá  ̂
rietés, tomando parte en el espectáculo loa 
tnejofes números de este género.
Butaca, 0 7 5 .—Entrada general, 0‘10.
CINE PASCÜALINI
El mejor de Málaga.—Alameda de Qarl«|; ĵ, 
Haes, (junto al Banco de España).—Hoy s(^^ ‘ 
cíón COI tínua de 5 a 12 de la noche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos, sec­
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la ño* 
che.
•Butaca, 0'30 céntlírtos.—General, 0‘lS.— 
Media general, 0 70 .
TEATRO LARA
Todas las noches dos grañdes secdopes 
cine y varietés, tomando parte aplaudid
Juzgado de Sanie Domingo , \ ^
Nacimientos.—r Coúsúli^íí^'^
José Panar Rdmírez y,'.A^h^iítÍ^
Defunciones.—Patrocinio LopezRuiz, Juan 
Capitán Garreteró j)'José Martín Pérez.
artistas.
Butaca, 076.-G en era1, 0 7 5  
PETIT PALAI3
(Situado en la calle da Libório Garciaji 
Grandes funciones de dnefflatógragrafóv 
das las noches, exhibiéndose escogidas 
culas.
m» PpPUbMt
